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Moartea tragica a fol D . G . Teodorii, secretar general al ministerului instfueţionel publice. — Vezi explicaţia. 
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K O H L E ïamm 
. M ] Seapt» a * d* t a «n 
In zrtra # c Hl 'D'efMïftirte svfrti î m ­
plinit şeapte anï delà moartea iubi­
tului şi muTt regretatului no-stru 
Luigi Cazzavillan, fundatorul ziaru­
lui „Universul" şi al celorlalte zia­
re anexe. 
Moartea sa a fost j e l i tă de tatf carj 
de roadrile <%&ev& ssea§, jenffira жвгке 
şi-a sacBÏteaa, 'tónA. 
In anittftiirfîa aewstei аЭв «Basât 
: JP910-I 
un parasita» т&шял 
zoianu d-e «atac Ж. S . S . 
Evghenie Шйіг^витиЯ» 
otul par®1» a l BfeDiUcol 3L 
şi de alţf jpraacitl 
Printre Mffl.ioeiiţî ana 
îndureraia -ѵ&йидШ ai itat 
zavillan, «fl-ята ѴтпЛвт. 
Câmpina, A. 3SL ©.unHtmetaadK2iBse»-
na, dircdtarö1^prapriet.aT гвй яшиа&ві 
„Univcrstfl", o Ae'legtfţfre » ,^Sädfca-
tuluî Ziara5t0Qr~, î n Жгавйг e a J I H B -
şedintole s&O, ifl. tBtgmfttít E. ІРиювв-
piu, реінтшаМ вінйш$ый. ааАпіишбг 
tratieï şi feäasme tu ^СйаьдавезййГ, 
numeroşi азкщ-аЯ, i© jjMtrçgHjic A (Es­
toniei itaîrane кш 4КЩАЫІ, «йс SSSBS 
depus пшггогоаве -шташгве ţ i Jsadbe 
de flori. Аазргпвядаійе leaaajrae а й 
fest date <4е «оииаі «te s a * ааикаиж^ 
rea maeätauuM Somsam. 
După вяшйаваигаа «sawfeăilai ЛЫт 
d. I. Popcsna, p ï u n a u atetetíteff au 
„UniverasäuT ж. praft «е «зижаяйдаш 
tn care a sEr&faSt шаяяВв жгаКж айе 
defunctului L w g i С&тааѵЯЬюі, sţpa-
nând că sA sa îtastt SMfom fle <s 
dar г о т і ш •oî' аиіввй if*i 
Iwî i-au es^masaSl '© яшгазПж w 
tru асаршчий. 
In nuumte ^StarfftaEatal 
lor" a vcHMt aametíaí&Mete I . 
piu, care Ш 
pus în 
defunctului IL. 
nimos с еЩиат arëteatËv a i fana" 
stre care йи «odte maS &mÈk. 
te de extßteap. a „ S ï 
riştilor" » АЩВЙ Зи 
sumo maaff tâe SbaaiS jptwlra 
rarea ѵайиэд&мг $i чюааюаінг 
tilor înciitaltS «*a weaj*-
D-sa şi-a 
re a і т р м ы а в н л ішДммД «aesuiiHt*. 
zicând că :Siadiealal igt « a айківг 
pururea a m inie d e 
Cazzavillan. 
D. Triner a xaaVil «va partea.
 W )'S»-
cietăţcl va» I airtaa" w ä c * * a d оаиге 
de bmefasaea« 
tul Invaütaa i 
După 
parte mase 4ыі аашанаііа » perui t 
în trasirrï la 
P. S. arbianm ЕВДаяве f i 
Abramescu, « u свЖ 
tru odihna я и Я « * * ш Ъй Іямді Q v 
zavil lan, aus c ă r a râaaaţda aiffiarta-
teştl se fiSHâ dew ma. i a 
mausoleu ad. ІвавВйЯ. 
După акяеа, оаЪ^мк ш№№я d e і е -
dacţie, d. SL АІес^зш^шсяг-Ввіяи, m 
rostit o wftmJaafeilă «няІВШвгк, i a 
care ас1гешяза№эе iadkaiaaxeî vsAa-
ve a defuractoSsô, 4t-aat ІЬяЛшгж S a -
mitrescu, a « i s 
„De şapte.-«ni ѵ я н Ц ааі.акаа& xft 
cinstiţi mcromsiiEfai жх^зихва 
d-v. аііііійшж:: ;ша «еаЩ«зяіі!ЯвТ tHt-
deatâtea шЯіва.ж^.аЕагждзшгеті-вв to-
ţa amiiitiaEî me afipfflBBSÍ iîKST 
CazzavillaBi, 
pe mormlaäntu Ыі. ^ 
d-voastră 
mâhnire t a 
în inimi, C A S aw.tratf 
ochi. nu b o n öe«cSl s í 
veşnicia 
putea trece de -şapte тесі de ort câte 
şapte ani, fără ca nimic de aci în­
a inte să o mal clintească. 
El a stat, el stă în amintirea 
d-voastră, Doamnă; el stă şi va sta 
In amintirea noastră a tuturor, vă 
încredinţăm din nou saoeasta,, at&t» 
vreme cat mintea fiecăruia din noî 
ш poftea pficeftt tot temeiul operai 
aera Msatft * u p * dânsul ILuigi Caz-
aawillari. 
P e n t r a veşniaa luî amintire d-«. 
aâuceţl ipreoţi ё& cănite, Шсііі să a»-
«â^, siracna să Abtr i t t , «OBgoă d a t i n a 
ф ш а і p № s u s én « a t e «QghiaţI ca 
opera Iul să nu se ştirbească. 
Д ш iPiu-ie^ae, 4 Ш * ші J M , K I I : Ţ R I 4 M I I M , 
pentru tot ce faceţi şi vă mul ţumim 
aci, în faţa mormântului luî, într'un 
lco sfinţiţi de preoţi şi ele lacrimile 
d-voastră, în pragul dintre cele două 
ѵш№ ftto ttyiií J - Ч Ц С І .^'п.77яѵіііяп- aceea 
Зжххше m. VaûBLm фикйаяі ал яЛ * в » 
Ш ф х т 9я «свше m ѵМтй- şpmama 
•S'au ЧОШ «a nwţs^rauffi Эж 
іШШШ&зйаЯ aaggaaltaftalslT naîtrai otflíjg 
ф іргии еаШивопяг a l „îïm»£ase»-
I t ä P m e 0 1 , Юаво№в М я я и т а -
Швківд, c m See «ÜBE 9a etiagtfe» a a # 
I t e ü n c a «a. Лй. 
gata» sal ябшЗІ 
ішвЪві ,„Т<нш»я №ttátegpaur. 
ét& яаюзІШ «fie «ЯИвв плвій !та°Щ чстих-
ítelfi - M A M I R N T B (беЭаахяиіШ Caz2ravii-
Уна -ş-1 жіи ааЗВша игатгса «nexgta 
p e штв m Лсдювр <&. "Ai. ©tmiitrescu 
О ш ч й п а , fraltam двидай§нща иііітеі 
•qpjffie m ІпЗ 1 . Cfezanvăltan. 
с я п в в и ш . I 
K â r A m i c a е stf&nsä Ha Jpartul ре-
м і о г Щ; е аѴвІісаШ; cu a p é l e «ochilar 
rqeezï; fu lgarăteere Un sflsor;« prirn*| 
I ß« jpriiăraa* î n « е г л « a p o aegaata . îteffteşite Р В М П А И А И В А ; pard i » h s e «(tmTele, ttw'ïle de «vi^rn, -paji^tAe. 
cântă frumos,, şi totuşi ciripitul eï 
ne йеЕІггі-еайі süTletul. T^e ъ ртгв-
tenă, cea mal bună. Căeî prietenii 
ne părăsesc, dar ea se 'ntoarce, se 
'ntoarce supt aceeaşi straşină, la ace­
laş perete, ş i puiii el, şi puiî puilor 
С а а й і а veOéffî. 
m&isSbäß Шш яв «as 1в-
. ввпЕгішвШ? f loate Ле tla «йе 
t «ЯУѴ aalaSraa, се-З «i&mroxu- ^ 
l a d e рШнш ЗтвЦ* 
(sä Ш spor i tu l . Dar î a V u n c o l ţ йі 
йпігмеС eU, C U ttoate (ci Ивсегов. a жѳ 
J A S C U T H Ű E « S U B nuasoa asejaftsăiisi, р и -
'duia (fltţpa o waţă ffinamamsă ф plană 
•(du р(Жайе, pe care « ш ш de даеаЬа o 
« C Ă U T A . 
In seara аазнш, Міэ ШвѵеЪвт& -jk-
flea după m a s n i n salomfl de Turnat, 
înconjurată de C Â I L - v a amici, la ca­
fea. Anunţul acela, pe C A R E tocmaî 
îl citise prietenilor săî, o făcu să se 
întristeze. 
— Există oare în adevăr femei 
cari sunt silite să recurgă la aseme-
a *fe івЕШ^Штіѵе. 
tspnnse UMI 
о я с (2e e r a ' ж* if»r* ѣвЫіе mnsfi am v i a 
l a M I I I I I I I M A L L I :f4 «flmf « ж ш 4 e A 
ю» kaot i f lP i f 
ияпийіговс vnitaffiol. 
s ine? Sfitil! АящЛ Ы влчрЪ., ecet 
á «hMrayortt, « e awlríta «яодавс. 
ІГай amfiţl.. WcStarnl чГвга î ă S So-
tţeala, n i d &кяшн&а Іій. ЗРягсте, 
-cu лтіроіе <«№rSms№ ^ртваре, -caiätb 
«sa scajui. ЗаШ4 s e іаШ, -sç а^сгазАе. 
l i ^ a l inírftríl. Vr] íip&t f^ee ^всшае 
онщііе totmL ^апйвпаейв га^ M M Ä . 
Smjßi a stra-сітіГі de Ъл 
ЬвгЛіа, cdte ікяА rândii«E*e щ <св 
Шя <te « а і М d i » Шін arögri j . 
sîiîgiajvte s e m n e de Зшяшк. afle «аь-
sei . Dan £oibnl ior «3c feusi*,,-
шівдш&І t d m cuifcail 1er <&» 
s'iswßrisr. ciiifíirt. Лй р«й. ѴояВ «аяж. 
ІЭв. stol ínl^eg яЬпаіЯІ, 
асорвгіслйій aöf дчие. ^ 
шш «гкаТ днЁпЕй ^щмаИя:. Ş i i c ] 
^ILa.лміиаіПядцсй эсб «wsaiP ои 
să - î S * r E 3 » H T I 
паТліі.іШ. «äonac а« 
sal ійимгнеа-sB* 
dheae te m&ri, A 
« • a d e M h r u T H T » F . Г А Й Ш К К А » сщ 
l a Я И Р «te t-otasffljt. « m a m i t c*te-
A i ï e M acesta, p e <cas№ 
« • a i e « s a c ivenase, вазаа Sn irb 
:a, e teffiraă aiagh*îatA сшота tßarias 
•taufftaa^S tmaaes In t5âş* teitod pă -
" " am temiaîL. 
сДавШ вэаЗІ l a »liwcrraa-a 
l a ïrrçeiâoiu-noïi 
•Äe v iaţă 
peste сате 
agi. 1«кт asemuit ca 
.••міінД-МкІвшД « i e a n e i івАвй 
omeneşti , ale unei inimi îmbătrâ­
nite care, supt a l intarea unul zîmbet 
trecător, maî crede că poate bate 
încă în ritmul tinereţe! ! 
Sărmană inimă omenească, de 
câte orî, ca şi castanul din faţa fe­
restrei mele, te-«î ttofeftat >аікаг ! 
fete 3 m « 3 l Т&&ІЫ&,, 
«Ärigattb, Змаайіа 2 Skaă, іваЗж шюе^ва 
айекяаваае ? С т в s e awttbe чзрѳае о& 
ішияаі c a r e адош&а ивншвква « а й -
жг Щ flffifttt s& fsz£ -ішвшепеа 
Тгаяае sät s e іаипмпйй m .» ne-
araaS «ш авга& Aş J&orï 
.fii азш»огс р н з ю и н а аавж. 
— !№хшс аві£ ЗВЭЙЯ* . г£«ра»ае 
*>ій 'äin З К В 9 В 9 » & &ячазті doamnei, 
W O B B -й^)й1аі ша гс&дрште ^  p t ó e m :ит 
műai. s r n i a a d $ ä v a l a sS'iEgï t. 
— A=şb. e», A Ö S E -ивЛ чівай. 'Scriem 
«es aspL, -îşi щрМ me -mm шгШй -anefl 
ійс. 
• a аиябв^ І К І Я Т В В І Й ш ш Яда Іиамь 
«ae ctïoï ănşî, •веАтр&к^Ызійе 
fhwiaiiff <gă інясаге catfta scin-
в н к аетяивятйл. © a r Зиспи зш •шет-
«йе asytmâe юа ркеёШгЗІ»?; ^ 
^ечпааяе тапа ав f a c S msâ' ü b » <âe cafct 
адвпітй aal J ^ ^ í 
я
 <âe gând a r t 
<оа я іюій і і ttswjffliü » * -
« a a l , , cane m Яввшне aa Tináin 
AnauiUuäL. Î N O B Û P E A s a 
Ck :sb ж «№1ѵше, 
l ^ i a w - a M я в п е am Jiflèet *flaœ* -c«-
ItSae ftensa 
aaaa. «Se * 
А Н Е А Й А В Ж An «coacsal і Ш J e Явч a i 
аЯ Ш Е В Ш Ш £ & Е *A Ш гвЖка. tom 
Ae « acshacii, х ' Ш ш а • xndBL Х с а 
* В S I « і й *ä .avea V A bSafcaJt, в а г Ъ в г -
totítoS iteSm. МиаЦііааШІ m a t (йлтмі 
•oî ptftreeva i« АіМ%шае, « e «firai «a , 
INtgata -şi ІіЗэегА, ав-з«аі№аае а в Vfe-
ава. ЗФсшажМІ l a scurte i Іаяф аЭ 
C A S A J K Ä E I
 m « м д . » 
sătula- d e t * s & B O R I E . $ i partim асшт» 
cu toată putoarea, fericirea de a fi 
liberă, şi n'avea gust de loc să se că­
sătorească din nou, şi tot atât de 
puţin să-şî lege din nou libertatea 
dobândită cu atâta greutate. 
Venea într'un cerc a les de prieteni 
şi se păzea fte primejdii le inimeî. În­




" S J Ä , аШа waegtëkai, A ИШШ взвтѵиіа-
а aa tb» швваваЯЬ * чжшжа 
ІшгоаЯ. П в г Імяпс «saft 2Sa£ j ü c 'de 
^ й я * ; хаафвваа Де aâaS igttra'äe ară ta 
в а в в я tuăuniirali cse fusoiavtiae -&<и-
îtorianr Uwe 
S9b айѵаапС яЖже l a s Ж-е-ѵейаткі, 
s ă Ъаіасаяса р к я а я й . Шл im fpri-
*ка m păşite -şi nu 
t іксйа^ *пщ> j i icätox çi 
grära&ib стй ouruosinl-uï oï 
«ажаШваачйе jsaftuirií : 
^РЩіш ѵтгШк^ Ьвш cuvinte, 
^iíceaatta -:eete Леѵтвш. хааа. fi-ta «şti 
еЪД-жаЩ:; наевірте ш ш е s e «жж «& він 
'«этЛ tomtaS 1**. Ю-1а жК Ш ard, -ев 
^зввй « à «an fucteni Si « perecbe 
Эшша2 tsítr'wn s ingur 
fi a n œ t e : D-ta 
tái ш і tet -aţâ­
ţam ашіе, l a доеэжа шюл. Cu toate a-
iorat c ä est агааШ M.rbatul care 
«& ШЬаж. Saatt. .шапЗиь c ă vă voî 
«шваа <МяА «mt oaiBoäg-'te. Doriţi 
1" Aceasta 
вйшк, şi dacă, 
же TBOuäB рай-
«cxmsştkiţm 
Sraaafú aâl ШЛ. хш£ іш î n -
іивгЬеяг íte «ииеввп«а tncruxi , 
# н г 5йяй « м dm^pae s a d . träbixe iái 
«W, eunteus *eţ l a a # e i ^ | L - Ш uitat 
a l a u едоті c a » ш й о іщяг. l a «ş iqp-
и п ш xä&spaazis ïavoraïâ l , fteaaaie-
aœîu-ïa саке Аоищ-
сза s ă vă p e a -
t l aaasă a a a a a a m t m a i *йяйсе ci 
с а я aa sacate ţ l e â e a a a e x t a fwea 
ашривій àVv. ®ег«. Г. 2 " 
Sonsoacee , с і в Ш â e лаЫке Іап&г* 
авявяяац cm u a «îkm- а-ссіай -aasge-
resc ş i cu expresia feţei potrivită si-
tuaţiunoî, produse un râs general. 
Se hotăra ca scrisoarea luî Miss Ro-
veland să fie expediată cu celelalte 
cincî. 
Peste două oaie «nioa secJsatatc por­
ni spre poştă., spre a ridica r ă s p u n ­
surile. Dar ce desiluzie! Numaî dră« 
L n r î , 2 0 ©pcembrie 1 9 1 0 . U N I V E R S U L L i T E K A R N o . LI. — 3 . 
— E a mea . Eu a m soris-o ! 
T â n ă r u l b ă r b a t îşî ' dădu c a r t e a de 
vizi tă f rumoase i a m e r i c a n e , c a r e i u 
p l ă c u t s u r p r i n s ă c i t ind n u m e l e u n u i 
foar te d r ă g u ţ scr i i tor . 
— Meser ia mea» s t i m a t ă d o a m n a , 
a d u c e cu d â n s a o оаге-сате ouniozi-
tatte, şi a c e a s t a m ă ,face -une^orî să 
i a c g l u m e m a i m u l t sau m a i p u ţ i n 
f rumoase . I n b i u r o u l m e u de l a re­
dacţ ie îm i veni într'o zi -ideea de a 
publ ic i t ă ţ i i a n u n ţ u l ipe c a r e 1'aţî ci­
tit. P r i n t r e r ă s p u n s u r i l e j»e c a r e 
l e - a m .primit , a l <d-.voastră. ímfí a t r a s e 
a t e n ţ i a p r i n o r i g i n a l i t a t e a i u i , ş i 
p e n t r u că d o r e a m s ă cunosc acea 
p e r s o a n ă , r ă s p u n s e i ;p rmtr '« inv i ta ­
ţie 'la o ' În tâ ln i re . 
T rebue s ă r ecunosc s u r p r i n d e r e a 
unea c â n d v ă d r e z u l t a t u l c u r s e i .mele, 
de i a ca r e n u m ' a ş fi a ş tqp t a t n ic i 
oda tă l a o concluzie a t â t de fru­
m o a s ă " . 
— Asta este m a t e r i e p e n t r u o - J O -
medie, zise a m e r i c a n a scu lându- se . 
Dacă d o r i ţ i a o :scr-ie, tau va -fi 
foa r te p l ăcu t , d a c ă e v e ţ i -citi m a l 
î n t â i u i n v o l u n t a r e i 41-v. 'aoilabora-
toare . 
•* 
T â n ă r u l a u t o r sch i ţ ă comedia , <pe; 
caro Miss Rovvîand o a p l a u d ă dini 
toată, pu te rea . "Numai, găs i ea, căi 
orice b u n ă comedie I robue s ă se ter-j 
m i n e tpr intr 'o căsă tor ie . Ş 'ara fu <fle! 
a s e m e n e a cazul . B u c a t a n u f u iricîj 
oda tă j u c a t ă , d a r (pente fcroï l u n i , I 
b ă r b a t u l cu sp i r i t se î n s u r a cu d-n&j 
cu spir i t . i 
T rad . de I> J î a m i - Г о і п п а j 
Ea-tâla umbră 'n xmna noastră 
Ş'atăta taină nc'mpresoarâ 
Că rmnţeleg de-a fost aevea 
Iubirea ta d'odinioară. 
Юи noaptea lor fxilgcrăloarc 
ѣе-аритип ochii tăi mă'mbie 
Şi mï-aminïcsc de taine-ascnnse 
In umbra niieidui din vie. 
Mi-e dor de vrana ne'nţelcasă 
Din ochii tăi adânci ca marea, 
Iubita mea, mi-e dor dc line, 
De dor, pustie mi .pare zarea. 
Căci clipa cea de îndoială 
Inii stinse sfânta mea comoară 
Şi aslâ-zî liniştea din juvu-mi 
Şi ncpăsarea'fi mă omoară. 
•Piteşti. ï . N. Pàrvdlesou 
Vi oa n e p ă s a r e -opera «cr-eteiă de Mina 
p e n t r u fer ic i rea ta. ' ' -
„Ş i ca fer ic i rea să-ţl fie depl ină î ţ i 
d ă r u e s c femeia, c a r e v a t rebu i să fie 
t o v a r ă ş a ferioiri-I «tale. 
E a va. .fi unatf s l aba , m a l p l ă p â n d ă 
decât t ine , d a r tu w?'i t r e b u i să o a-
per î gi * ă fi i -un t o v a r ă ş d e m n pen­
t ru d â n s a " . 
T r a n d a f i r u l , soarele , ş i ipasărea 
s u r â s e r u f c â n d »auzirft « c e a s t a ; nu ­
m a i l u n a ;er.a n e m u l ţ u m i t ă . 
— iCom? ©-aeu î n z e s t r a s e p e om 
cu a t â t a fer ic i re , îşi .pe « a , r e g i n a 
nopţ i i , «o (dămuise jraiwaî cu d a r u l de 
a l u m i n a саЗеа fer ic i re ! -a aces te i pe­
rechi . 
Şi pe Touzële eî a p ă r u u n zâmbet 
de nemulţSîmirc, ! de d ispre ţ . E r a ge­
loasă de fericirea o m u l u i . 
Cu sufletul m â h n i t , l u n a se r id ică 
pe cer şi t r imi se o r a z ă a rg in t ie şi 
dulce p r i m i l o r î n d r ă g o s t i ţ i . 
Ş i astfel t r e c u m u l t t i m p ; l u n a 
p r i v e a m e r e u l a d r a g o s t e a mur i to ­
r i lo r ş M i n v i d i a mereu . 
In t r ' o noap te , f r u m o a s a l u n ă se 
s i m ţ i o h s m a t ă de u n g las ca r e venea 
d e p e p ă m â n t . î ş i î n d r e p t ă ochii şi 
v a z a o fec ioară ca re -îş! p l â n g e a a-
•morul p e r d u t , cu m â i n i l e r id ica te 
sp re cer, cu i a ţ a - « d a t ă de ' lacrimi. 
Fec ioa r a o т-uga să-I spue d a c ă vă­
zuse .pe i u b i t u l efi -rătăcit, 
Drep t r ă s p u n s l u n a î-I t r imi se un 
s u r i s ba t jocor i tor , care îî r ă n i 1 ini­
m a . I n m o m e n t u l acela l u n a se sim-
t i a t â t -de fericită, se u i t ă m â n d r ă 
sp re f ec ioa ra -părăsi tă , apo i f ăcu o 
c o m p a r a ţ i e în t r e ea, l u n ă , şi f i in ţa 
de p e p ă m â n t . 
Cu a d e v ă r a t , ea e r a r e g i n a -î-nt-u-
nerecu lu î ş i t o t de o d a t ă r eg ina iu­
bire!, -căci sub ochii ю s tă copila 
p l â n g â n d . Care f i inţă a re în sufletul 
ei m a l m u l t e t a ine decât l una? 
T o a t ă gelozia ce avea l u n a p e n t r u 
o m e n i r e s 'a t r a n s f o r m a t a c u m în ne­
p ă s a r e , d u p ă ce a cunoscut sufletele 
oameni lo r . 
De a t u n c i , pe buzele ei vecinie plu­
teşte u n zâmbe t ba t jocor i to r c â n d 
a u d e j u r ă m i n t e l e de d ragos t e făcute 
l a l u m i n a ei. Şi ea a auzi t a t â t e a po­
veşt i de d ragos te încâ t pe fa ţa el s'a 
î n t i p ă r i t s u r î s u l de d i spre ţ pe ca re 
ea îl t r imi t e î m p r e u n ă cu l u m i n a eî 
dulce îndrăgos t i ţ i lo r . 
T.-Severin. 
M e l a n i e U n g i r r e :> n a 
C U G E T Ă R I 
Nimic din cele omeneşti nu e vred­
nic de orea muită sâ rguin ţă . 
Platon. 
- g u t a a m e r i c a n ă fu p r iv i l eg i a t ă . Mia 
R o v e l a n d r u p s e jşilicul şi ci t i u r m ă ­
t o a r e a s c r i s o a r e : 
^Domnul meu, 
„ N u po t s ă a s c u n d 'faptul că sti­
l u l d- tale a t â t de o r ig ina l m ' a p u s 
î n m i r a r e . D a r , p o a t e tocma i de aceea 
r ă s p u n d , p e n t r u că cred că t r e b u e s ă 
vezi m a i m u l t fi inţa de cât f o r m a . 
De aceea a m h o t ă r â t , in loc de a 
s c h i m b a fotografii le, s ă vă p r o p u n o 
î n t â l n i r e p e r s o n a l ă . 
„De ce să facem c u n o ş t i n ţ ă de p e 
fo tograf i i , c â n d este a t â t de u ş o r s ă 
n e c u n o a ş t e m p e r s o n a l . M u m e l a o-
re le 11 m ă voi î n f i i n ţ a î n р атсп і 
„Be lvedere" , l â n g ă b a z i n , a p r o a p e 
de te rasă . M ă veţ i r e c u n o a ş t e d u p ă 
u n buchet de violete na ca re î l voi 
p u r t a . Sper să v ă găsesc î n a r m a t cu 
ace laş s e m n de r e c u n o a ş t e r e . Veţi 
p u t e a c ă p ă t a c o n v i n g e r e a d a c ă m ă 
l a s a fi c â ş t i g a t ă de man ie re l e d-tale 
d i n s p r e sud . Cine ştie, se poate să 
a v e ţ i d r e p t a t e că des t inu l , în t r ' o dis-
poz i ţ iunc b i za ră , s ă fi făcut g l u m a , 
h o t ă r â n d a ne u n i pe a m a n ä o i , î n 
t i m p ce ne l ă s a s ă n e n a ş t e m l a o de-
n ă r t a r e de 500 k lm . u n u l de a l tu l . 
X. У. 
Miss Rove l and p r in se g u s t .pentru 
a c e a s t ă a v e n t u r ă . Se h o t ă r a să p r i ­
m e a s c ă î n t â l n i r e a ca cel p u ţ i n să cu­
n o a s c ă p e r s o a n a cu ca re i n t r a s e î n 
re la ţ i i î n t r ' u n ch ip a t â t ele cur ios . 
L a o r a h o t ă r â t ă ea a p ă r u l a i n t r a ­
r e a p a r c u l u i Belvedere. I n ace laş 
m o m e n t i n t r ă ş i u n domn . E r a u n 
b ă r b a t d r ă g u ţ , poa t e şi m a î p l ă c u t 
p r in in te l igen ta l u i f i g u r ă ş i în fă ţ i şa ­
rea lu i d i s t insă . î n t recere , d o m n u l 
a r u n c ă o p r iv i re a s u p r a b londe i a-
mer i cane . II p l ăcu , f ă r ă îndo ia l ă , 
căci o p r i vea a t â t de s t ă r u i t o r , î n 
câ t u i t ă să bage de s e a m ă u n d e mer ­
ge, ş i ca lcă pe dante le le t rene l ei. 
D a r , ca g e n t î m a n , ob işnui t să m a n e -
vreze în s a loane numa>: î n t r e t r enc , 
se r e t r a s e cu a t â t a i u ţ e a l ă şi u ş u r i n ­
ţ ă , i n câ t n ic i u n a din cute n u se 
s t r ică . 
Miss Rove land făcu la r â n d u l el 
o m i ş c a r e foar te d ibace cu ca re da­
mele ş t iu să se p ă z e a s c ă de s t r ică­
ciune, c â n d ceva n e p r e v ă z u t le re­
ţ ine d i n m e r s . 
D o m n u l m u r m u r ă câte-va scuze şi 
Mis s R o w l a n d r ă s p u n s e cu un s u r â s 
i e r t ă to r . Apoi îşi u r m a r ă f i e c a r e 
d r u m u l , ea în sp re t e r a să , el sp re 
a l eea p r i nc ipa l ă . 
P e s t e zece m i n u t e se r e g ă s i r ă a-
m â n d o î î n a i n t e a b a z i n u l u i . Necu­
n o s c u t u l p r i vea pe f r u m o a s a a m e r i - ; 
c a n ă cu m u l t ă a t en ţ i e ; ea î n s ă p ă r e a , 
a nu-l observa , căci p r i vea peş t i şo r i i ; 
de aur . i 
Când ea îl crezu d e p a r t e , se tn - j 
toarse spre locul întâlnir i ' : , d a r spr-eŞ 
s u p ă r a r e a eî găs i pe n e c u n o s c u t toc-j 
m a l vis-a-vis do b a z i n , s t â n d pe o; 
b a n c ă . De as tă d a t ă p r iv i r i l e lor se; 
î nc ruc i ş a r ă . T â n ă r a d a m ă , p u ţ i n i 
necă j i tă , făcu un t u r p r i n g r ă d i n ă , ! 
c r e z â n d că î n t i m p u l aces t a nepof ­
t i t u l ;-e v a îndepă r t a . j 
I n t i m p u l p l imbăr i i aces te ia î ş i ; 
p u s e î n t r e b a r e a dacă aceas t ă n o u ă ; 
p e r s o a n ă n u es te care cum-va a l ; 
doi lea o fe r tan t , pe care c ă u t ă t o a r e a ; 
de b ă r b a t îl c h e m a s e aci . D a r ol nu 
p u r t a s e m n u l conven i t ! E a t o c m a i ; 
se g â n d e a că a ş t e p t a t a v a fi f o a r t e ' 
j e n a t ă c!e a c e a s t ă a t r e i a -persoană, ; 
că o r a î n t â l n i r i i s u n a s e şi f ă r ă în­
do ia lă se p l imba , i a r ă să în i teăzneas- , 
că să se aşeze ţ>e l o c u l 'convenit . 
S u r p r i n s ă , r ă m a s e î n a i n t e a bazi­
n u l u i ; cur ioz i ta tea el c reş tea c u 
g r e u t a t e a de A © p u t e a sa t i s face . 'De 
u n ca r ac t e r foa r t e energic . Miss 
P o w l a n d ss h o t ă r a s ă deslege cu 
ori-ce p r e ţ ' en igma. 
Ca femee e m a n c i p a t ă , p e ca r e n i ­
m i c ri'o p o a t e face să-şi >piardă cum­
p ă t u l , se duse d r e p t spre d u ş m a n u l 
e î . I n t i m p ce se aşeză luaigă el, $1 
î n t r e b ă : 
— D o m n u l merő, g â n d i ţ î -a r ă m â n e 
m u l t t i m p p e ac i ? 
N e c u n o s c u t u l s e s cu lă , şi s a l u t â n d , 
r ă s p u n s e foa r te s e r io s : 
— F o a r t e m u l t , s t i m a t ă d o a m n ă , 
căc i a ş t ep t pe cine-vn. . . . 
— Şi eu, d o m n u l meii . Şi s u n t si­
g u r ă că acea p e r s o a n ă , c a r e t r ebue 
s ă m ă î n t â l n e a s c ă , n u v a î n d r ă z n i 
s ă ss a p r a p i e c â n d vă v a v e d e a 'aci. 
Căci — este o d o a m n ă , d o m n u l 
meu!. . . . Nu t r e b u e s ă c rede ţ i 
L a i ron icu l r â s al n e c u n o s c u t u l u i , 
Miss R o w l a n d p i e r d u p u ţ t a idin cu­
r a j u l el. 
— Nu-î n imic , r ă s p u n s e -el pe -aoe-
laş ton, d a r ceva m a i a p ă s a t ; în mo­
m e n t u l c â n d se v a a r ă t a p r i e t e n a 
d -voas t ră„ puteJI , s t i m a t ă i doamnă , 
să p leca ţ i î na in t e , d a c ă d â n s a n u v a 
voi a se ap rop i a . 
— De ce n u u r m a f j d - v e a s t r ă sin­
g u r b inc-voî torul sfat ? Eu c red că 
g a l a n t e r i a a r a v e a p u ţ i n ă p r i o r i t a t e 
a s u p r a da tor ie i . 
D a c ă p e r s o a n a pe c a r e o as -
• tcptaţ i va apaire, ţurteiţf .merge 
sp re d â n s a , d a c ă n u va va i s ă se a-
p rop ie , r ă s p u n s e Miss R o w l a n d ri­
v a l u l u i e i , cu u n u ş o r acoortt de 
i ronie . 
— Din nefericire a c e a s t a este cu 
to tu l imposibi l , r ă s p u n s e d o m n u l cu 
u n ton indiferent , căc i a c e a s t ă per­
s o n a îm i .este n e c u n o s c u t ă , deci n ' a ş i 
pu tea -o recunoaş te . Es te u n b ă r b a t . . . 
s t i m a t ă (doamnă. . . c a s ă mu -credeţi 
c u m - v a că . . . . 
Miss B o w l a n d s u r â s e ; a v e n t u r a o 
a m u z a . 
R ă m â n e să a ş t e p t ă m a m â n d o i p r i ­
eteni i noş t r i , p e n t r u că v ă d că n u 
m e r g e altfel". 
Miss R o w l a n d îşi a ş e z ă roch ia , 
c r ava t a , voa lu l , -şi d u p ă ce fu g a t a , ; 
— în definit iv -n'avea a l t scop de câ t 
să-şi o m o a r e t i m p u l , — r ă m a s e n e ­
m i ş c a t ă , cu p r iv i r i l e p i e r d u t e sp re : 
t r e c ă t o r i . 
Ca v r ' u n sfert de o r ă f ă c u r ă . «Dom-: 
n u l , cu t o a t ă s i t u a ţ i a a t â t de і ю о п о - ' 
t onă , n u se .plictisi, d a r a m e r i c a n a ' 
a r ă t a m a ! p u ţ i n ă r ă b d a r e . I n timai; 
ce u m b l a cu degetele p r i n t r e dante- -
lele ce-î acoperea p i ep tu l . începu s ă se; 
joace cu buche tu l de violete, pe ca r e 
î l ţ i n u s e p â n ă a c u m a s c u n s . II scoa­
se a c u m a f a r ă , p a r t e p e n t r u că e r a ' 
d i s t r a s ă , p a r t e sp re a a t r a g e a t e n ţ i a ; 
necunoscu te i ca re se af la ,poate .prin; 
î m p r e j u r . 
Necunoscu tu l p ă r u s u r p r i n s . D n p ă i 
câte-va m o m e n t e r e începu conver-î 
s a ţ i a . \ 
— Fie-mî p e r m i s de a î n t r e b a l a i 
ce o r ă este î n t â l n i r e a d -voas t ră ?"j 
— L a orele 11, d o m n u l moù. I 
— Aha! Ş'a m e a ! Se .pare că n e - ' 
a l ă sa t p e a m â n d o i să a ş t e p t ă m . \ 
— Aceas ta e s t e şi p ă r e r e a m e a ; ! 
p e n t r u că sun t obosi tă de a ş t e p t a r e , ! 
voî pleca. ; 
— R ă m â n e ţ i încă pu ţ in , s t i m a t ă ' 
d o a m n ă . D i s c u t â n d vom s c u r t a d in ; 
t i m p ; dor i ţ i să v ă povestesc .în câte­
v a cuvinte , de ce m ă aflu aoi ? 
Miss R o w l a n d făcu u n s e m n c ă : 
Acceptă. 
— î n c h i p u l ţ i - v ă , s t i m a t ă d o a m n ă , 
zise necunoscu tu l , a ş t e p t u n b ă r b a t 
despre c a r e de obicei se zice c ' a r fi 
u n o r ig ina l . Eu s tudiez o a m e n i i de 
a s e m e n e a n a t u r ă , — de aceea a m 
făcut p r o a s t a g l u m ă de a-1 c h e m a 
aici . El crede că va găs i aicJ o t â ­
n ă r ă , d r ă g u ţ ă -damă, - înzestrată cu 
o do t ă s t r ă l u c i t o a r e şi c a r e e 4n cău ­
t a r e a u n u i soţ., . 
— As ta e a d m i r a b i l , îl î n t r e r u p s e 
Miss R o w l a n d . Poves t ea d-tale e ca şi 
a m e a ; t r ebue n u m a i s ă s c h i m b a ţ i 
ro lur i le . Eű aş tep t o d o a m n ă , a că­
rei f rumuse ţe este . r id icată iprintr '-un 
cap i t a l -de 120.000 f lo r in i . U n p a r i u 
m ' a f ăcu t să i a u p a r t e l a a c e a s t ă 
a v e n t u r ă . 
— As ta e f rumos . D a r d u p ă ce 
s e m n veţi r e cunoaş t e p e r s o a n a ? 
— D u p ă u n buche t de violete. 
— Şi eu, - răspunse -necunoscutu l , 
s co ţând -din p a r d e s i u l s ă u s e m n u l d e 
r ecunoaş t e r e , p e ca r e ş i el îl ţ i n u s e 
a s c u n s . 
— De ne în ţe les ! 
— E u n u - і ш p o t espl ica a c e a s t a ! 
D o m n u l scoase u n portofel â i n 'bu­
z u n a r . 
— I n a s e m e n e a î m p r e j u r ă r i , cred 
eu, t r ebue să vă a r ă t s c r i soa rea co­
r e s p o n d e n t u l u i m e u . 
— In cazu l aces t a a t â t de n e n a t u ­
r a l , t r ebue s ă v ă a r ă t s c r i s o a r e a t i ­
ne re l d a m e , r ă s p u n s e Miss Row­
land . 
GELOZIA LÜNEI 
D-zeii a c re ia t m a l î n t â i u p ă m â n ­
tul , cu i a r b a şi florile, i a r ce ru l 1-a 
împodobi t cu mi i de stele, ş i pe om 
1-a cre ia t cel d in u r m ă . 
Cea d i n t â i u f loare pe ca re a cre-
iat-o D-zeu a fost t r a n d a f i r u l ; 
l u i i-a d a t d a r u l de a mi ros i , apo i 1-a 
desmie rda t cu n u m e l e dulce de „ r o ­
ză" ş i a numi t -o r e g i n a f lori lor . 
D u p ă aceea D-#eu făcu p a s ă r e a ; 
eî îi d ă r u i a r i p i să sboa re în v ă z d u h 
şi să s l ăvească p ă d u r e a cu g l a s u l eî. 
Văzând C r e a t o r u l că a r fi m a i bi­
ne d a c ă p ă m â n t u l a r fi l u m i n a t ş i 
încălzit , c re iă pe cer soare le şi-I po­
r u n c i să lumineze ş i :să î n c ă l z e a s c ă . 
A p u n â n d soare le ş i . p ă m â n t u l r ă m â ­
n â n d i a r în î n t u n e r e c , D-zeu se gân ­
di că a r fi m a l b ine s ă fie şi n o a p ­
tea l umină , d a r o l u m i n ă m a i pa l i ­
dă, n i a î r ece , sp re a .no t u r b u r a v a ­
lur i le î n t u n e r e c u l u î . 
Şi cre iă a t u n c i l u n a . 
E î îi p o r u n c i să fie c r ă i a s a nopţ i i , 
să lumineze văi le , câmpi i le şi t o a t e 
locur i le a scunse . 
D u p ă ace i a D-zeu cre ia pe om şi-I 
zise: 
„ Iubeş t e , căc i a c e s t a e d a r u l tău 
pe p ă m â n t — i u b e ş t e şi desfată- te în 
p o d o a b a n a t u r e l c a r e a fos t c r e i a t ă 
p e n t r u t ine; fii t u s t ă p â n i t o r u l ş i re­
gele ace lor f rumuse ţ i . 
„ B l e s t e m a s u p r a t a d a c ă vel p r i -
Ret rageţ i -vă î n v o i îDşi-vă, dar т Л 
în tâ i pregăt i ţ i -vă sâ vă pr imi ţ i . 
Montaigne. 
Toată ş t i in ţa noastră e de te rmißa ia 
de senzaţ ie . Condillac. 
Oameni i pe p ă m â b t s u r t ca n iş te i i -
secte ce se m ă n â n c ă unele pe aiteie 
pe un atom de noroi . Voltaire. 
Ascunde' ţ î cât poţ i super ior i ta tea , ea 
să nu ' ţ l fac i d u ş m a n i . 
Schopenhauer. 
Am avu t nenorouirea drept î nvă ţ ă ­




L I A 
S'o vezi'!... N ă l t u ţ ă , sub ţ i r i c ă ?î 
m l ă d i o a s ă ca o suveică. F a ţ a ro tun ­
d ă cu g rop i ţ e mic i , ochii m a r i şi viol 
de o co loa re c ă p r u e înch i să , p ă r u l 
de r m cafeniu m ă t ă s o s . 
Are. . . n u ş t iu câ ţ i a n i ; e g r e u să 
fixezi v â r s t a u n o r a n u m i t e fete, m a i 
a les c â n d le s impat izezi . Ches t iunea 
vâ r s t e i a f o r m a t şi v a fo rma vecinie 
p r o b l e m a de nedes lega t a femeilor. . . 
Dar . . . să-i to t d a u 19 a n i : păca tu l 
el de-o fi m a l m u l t . 
Sf ioasă nu- î ; d i n con t ră . . . Vor­
b e ş t e încet , c l a r ş i s u r â z â n d . 
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A R M A T A X O A S T H A 
M GENERAL P. NĂSTUREL 
Gene ra lu l P e t r e Năs tu r e l , fos tul 
c o m a n d a n t ă l c o r p u l u i de • a r m a t ă , 
d i n Cra iova , a c t u a l u l c o m a n d a n t a l 
diviziei de a r t i l e r i e d in acel o r a ş , 
este u n u l d i n ofiţerii n o ş t r i super i ­
o r i c a r i fac fa lă a r m a t e i . 
Din t r ' o vecine d e s c e n d e n ţ ă boc-
r ea scă , î n ţ e l egând î n d e p l i n ă t a t e a 
lu i m e ş t e ş u g u l ostăşesc şi a d ă o g â n d 
aces tu i m e ş t e ş u g toa te ca l i tă ţ i le 
d-sale de cuge tă to r , d. g e n e r a l Pe­
t re N ă s t u r e l a izbut i t să-şi creeze î n 
oş t i re şi î n l u m e a n o a s t r ă s a v a n t ă 
un loc de f run te . 
E u n u l d in cel m a l de s e a m ă epi-
g r a î i ş t l a î noş t r i şi s tudi i le d-sale 
în aceas t ă r a m u r ă de ş t i i n ţ ă i -au 
a d » s o n o a r e a de a fi a l e s m e m b r u 
al Academie i R o m â n e . 
D-l g e n e r a l N ă s t u r e l este a u t o r u l 
imiiî î n s e m n a t s t u d i u a s u p r a „Ste­
mei ţării româneşti şi c h i a r zilele a-
ces tea a p u b l i c a t î n rev i s t a „ A l b i n a " 
un s tud iu foar te d o c u m e n t a t a s u p r a 
M ă n ă s t i r e ! T u r i a d in j ud . OH. 
F i e ce n o t ă d i n g l a s u l el te fură , 
te a d o a r m e , te t r a n s p o r t ă . . . Şi s'o 
a scu l ţ i m a î m u l t , a l s enza ţ i a une î 
a r m o n i i î nge reş t i ce se de sp r inde 
d i n e ter pe a r ip i l e zef i ru lui de pr i ­
m ă v a r ă . . . Voeştî să fii seve.-: n u 
poţ i , acest dómon f rumos nu- ţ l d ă 
p j s să o a d m i r i ca pe-o s t i t u e . P r i ­
v i rea eî e ţ i n t a ; loveşte, săge tează , 
sângeră ! . . . Metodul eî e s cu r t : to-a 
ză r i t sfios, colo... î n col ţul cel lim­
b i i . . . ş i v r e a cu orice p r e ţ ca să te 
ştie. . . Te-a cunoscu t , în fine,- gă­
seşte „ L i a " mot iv s ă te c u n o a s c ă şi 
f ă ră s ă i fii r e c o m a n d a t . . . 
Şi a c u m , jocu l începe; la începu t 
î ţ i vorbeşte cu a p r i n d e r e , l ă s â n d s ă 
se î n t r e v a d ă sufletul seraf ic a l une i 
s e n t i m e n t a l e r o m a n t i c e , p l i nă de vi­
s u r i s t ră luc i te . 
Mai apoî , c ă ldu ra . . . scade p â n ă l a 
zero. . . . ş i u r m e a z ă „rezerva". Cur io­
z i t a t ea s'a sa t i s făcut , î n t â m p l a r e a 
a d u c e pe u r m a celui d i n t â i pe a l t 
n e c u n o s c u t şi ru l e t a . . . se î nvâ r t e ş t e 
cu o exac t i t a te mecan ică . . . 
Trece o v reme. Iat-o în fa ţa ta. 
L i a te f ixează cu p r iv i rea , t u pleci 
p leoapele fasc ina t ; însă . . . te-a sgu-
du i t ier i p l ă c u t şi tu, ş t r e n g a r u l e ! 
"doreşti d in nou să te perzî în ex tazul 
p r i v i r e ! eî, să-ţi scalzi g â n d u r i l e în 
v ă p a i a ochi lor eî de st iclă. . . 
Şi ia t-o: Lia , s c a p ă r ă scân te i de 
p a t i m ă , de m â n d r i e , de t r iumf; te 
în f ioară , te c u t r e m u r ă , te perzî . . . si 
iatunc'. ' ,—abia a tunci—i-e mi lă , s'c 
• lnmlădie, se î n b u n e a z ă şi î ţ i s u r â d e 
a.şa de dulce, a ş a de nev inova t , ca 
u n înger . D a r tu?! Tu—biet copil!: 
p r inz i a iubi. . . 
Mal în tâ i i i , sfios, îi cau ţ i p r iv i r ea 
f e rmeca tă , z â m b e t u l ei divin, şi în­
cepi apo i „ c r e s c e n d o " să u r c i por­
t a l u r i l e iubirei . . . Un copl imcnt a r u n ­
ca t „ î n t rocăt" , o f loare cu peta le 
simbolice, o şoap t ă t r e m u r a t ă ca u n 
m u r m u r de ta laz , o p r iv i r e înf lăcă­
r a t ă cu s igi l iul : „ t e iubesc", o gelo­
zie na ivă , o me lanco l i e a fec ta tă , o 
nebun ie r id ico lă şi în fine: tot ce 
vre i !... 
Lia?! Te pr iveş te prelung-, visă­
toare . . . . şi soarbe d in p r iv i r ea t a a-
r o m a copi lăr ie i ta le , d in me lanco l i a 
t a : na iv i t a t ea - ţ l de începă tor . . . d in 
gelozia t a : i ron ia cea m a i f ină a u-
n u î s e n t i m e n t a l nechibzui t . 
Şi to tuş i , cine n 'o place? Cine n 'o 
c u n o a ş t e ! 
... î n a i n t e vreme. . . e r a m a i „în 
rezervă". Se şoptea pe ici pe colea, 
că e î n a m o r a t ă de u n t â n ă r , ca şi 
Ju l i e ta de Romeo. . . D a r tot începu­
tu l îşî a r e sfârşi t . . . I n r e v ă r s a t u l u-
neî d imine ţ i de p r i m ă v a r ă , în ago­
niile cele m a i c rude , iub i rea lor cal­
d ă si-a d a t duhu l . . . 
U n l u c r u „ d e n i m i c " a d e s p ă r ţ i t 
s a r b a d a ei s imţ i re de fer ic i rea în­
c h i p u i t ă a n a i v u l u i a d o r a t o r — a ş a 
cel p u ţ i n sus ţ ine d â n s a . . . . 
Şi iată-1 pe d iv inu l ei Romeo silit 
să-şi î n m o r m â n t e z e în suflet pret in­
sa lu i iub i re , şi pe r o m a n t i c a Jul ie­
ta. . . c u p r i n s ă de dispre ţ . 
Şi to tuş i în sufletul eî ne în ţe les m a l 
zace o u r m ă de afecţie l a a d r e s a a-
ce lu ia , o u r m ă l a fel cu i m p r e s i a ce 
ţi-o l a s ă n iş te r u i n e ce s t re juesc de 
veacur i pe u n c â m p p u s t i a . Ru in i l e 
î n p l a c a lor î neg r i t ă p o a r t ă peee ta 
u n o r v remi de m a j e s t a t e , a m i n t i r i ­
le ei f u r t u n o a s e p o a r t ă în t i m b r u l 
e x p r i m a r e ! lor r e g r e t u l u n o r t i m p u r i 
ferice, a p u s e î n n o i a n u l vecînicieî . 
Şi cine ştie c â n d r e î n v i a vor acele 
a m i n t i r i !?!... 
* 
„ S i m t ş i eii c a or i şi ce o m , şi e lo­
gic să iubesc pe c ineva !—a zis ea o-
d a t ă , of tând. . . D a r voesc să a l eg m ă ! 
bine, m a î r a ţ i o n a l , căci , e a ş a de 
g r e u să a leg! a s t ăz i u n t â n ă r s incer 
ş i des in te resa t" . . . 
Câ tă c ă l d u r ă . . . în sufletul eî !... 
câ t de perfec tă m a s c ă ! . . . î m p r e j u ­
r a r e a a î ncon ju ra t -o de u n n o i a n do 
t iner i : c a r î m a l de c a r i m a l d r ă ­
găs tos! . . . 
Bine î n ţ e l e s : pe toţ î „ î î p l ace" ; t u ­
t u r o r le vorbeşte , d a r şt i î de c e ? 
„ S ă n u p r i c e a p ă l u m e a că e a iu­
beşte „numaî pe unul" şi pe ca r e a-
n u m e iubeş te ,—aşa mi-a ' d e s t ă i n u i t 
.a l tă d a t ă cu u n a e r de me lanco l i că 
s imţ i re . O ! i g n o r a n ţ ă . . . a m o r o a s ă ! 
I ïa n u se teme că p r i n acest me tod 
îş i v a epu i sa t o a t ă v l a g a eî sent i­
m e n t a l ă cu n iş te a d o r a t o r i s t e rp i de 
sen t iment . . . şi m i c u ţ u l u i ei „ i u b i t " 
nu- î va r ă m â n e de câ t ru ine l e une î 
i ub i r i p re făcu te : f l ă c ă r u e a p â l p â i ­
toa re a u n e i candele ce se î n g â n ă cu 
m o a r t e a , pe c r i p t a pus t i e a u n u i 
m o r m â n t . . . 
... Şi cât de bine a r fi... să- ţ i gă­
seşt i m a i de g r a b ă pe acel t â n ă r , şi 
f rumos , şi cochet, şi nobi l , ş i b o g a t 
de vre i , cu ca re să metamorfozez i— 
p e r d u t ă î n t ăce rea v r e - u n u l pus t i u , 
toa te fasele i sp i t i toa re a le iubi re i . 
Tu s ă s imţ i în i ub i r ea lu i m u z i c a 
une i s impa t i i d u s ă l a ex t r em d a r 
c â n t a t ă în t r i b u r i pe c o a r d ă de i-
m m î ; el, să încerce i m p r e s i a vapo­
r o a s ă a u n e i văpă i ne în ţe leese de a-
fecţie. Tu să găseş t i în s t i m a s imţi -
re i lu i pe c â n t ă r e ţ u l profet ic a l zeu­
lu i i ub i r e i ; el în s â n u l tău de fe­
c i o a r ă : ecoul s incer a l u n e i melodi i 
de ha r fă . . . 
Şi a m â n d o u ă a le voas t r e fiinţe să 
le con t rop i ţ i în v r a j a u n u i cân tec a l 
S'imţireî, ce n u se poa te z u g r ă v i cu 
g r a i u l ; a m â n d o u ă ale voas t r e f i inţe 
să le înc leş ta ţ i cu l a n ţ u l mis t e r ios , 
d a r îngeresc , ce l e agă m u r m u r u l is-
v o r u l u ! de f r e a m ă t u l p ă d u r e ! şi ste­
lele ce ru lu i de o n o a p t e sen ină . A-
ceas t a î ţ i doresc . 
D c l a z i l i s t e 
P R O V E R B E 
Gândeş t i să te câroeşt î şi maî rău 
te r u e î . 
Bogatul m ă n â n c ă când are noftă ; 
săracul când dobândeşte . 
P i n ă nu bagi cu omul în plug, nu 
ştiî ce poamă e. 
Mintea domneş te , min tea ' m n ă r ă -
ţeşte. 
Vai de ţara ce-o nun copiii Ia cale ! 
P ia t ra caro nn se mişcă din locul ei 
prinde muşch iu . 
Din calc au fost visatc-odinioară 
Nicî una n'a putut să se 'mplinească. 
Şi fruntea ta începe să 'ncrcţcască 
Şi 'n suflelu-ţi par'că sc face seară. 
Şi totuşi tc mai laşî să te răpească 
Vrc-un'vis găsit prin viaţa cea fugară. 
Deşi 'I. pricepi cu e făcut să moară 
Atuncî când vrei maî mult ca să trăiască. 
Şi când sc 'ntâmplă să 'nU'lnşll arare 
Vr'an farmec sau vr'an b'ne de-o clipită, 
Te sperii şi te umpli dc mirare. 
Şi te întrebi cu inima rănită. 
Ce suferinţă poate fi mai mare 
Decât o clipă care nu-î trăită ? 
A l . S t . Y e i ' i i c s c i i . 
ii 
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VASILE POROJANU 
— Urmare şi sfârşil — 
P e l a 1827 a v e a m de profesor pe 
c ă l u g ă r u l G h e r m a n , acel c a r e a vân ­
du t lu i Gr. Ghica-Vodă m a n u s c r i o t u l 
lu i Ş inca i . El şedea la no i , şi a f a r ă 
de m i n e , a v e a şi a l ţ i elevi ex te rn i , 
d i n t r e c a r ! pc M. Cogă ln i ceanu . Ace­
s t a ven ia în toa te zilele, î m b r ă c a t în 
a n t e r e u de cu tn ie şi p u r t â n d u n işlic 
r o t u n d dc piele de miel b r u m ă r i u . . . 
Vai dc nenoroc i tu l işlic ! el devenise 
o m i n g e în m â i n i l e n o a s t r e şi ne a-
t r ă g e a ocă r i a s p r e d in p a r t e a p ă r i n ­
te lu i G h e r m a n , ba u n e o r i c h i a r şi 
pa lme . Cum să no r ă z b u n ă m ? Va-
sile P o r o j a n găs i m o d u l de r ă z b u n a ­
re !... Dască lu l nos t ru avea obieciiî 
s ă d o a r m ă d u p ă a m i a z ă şi se l io ră -
i a scă de se r ă s u n a o g r a d a . El a t u n c î 
se af la î n t r ' u n soiţi de l e t a rg ie d in 
caro n u l ' a r fi t rezi t n i e ! t u n u l . P r o ­
f i l ând deci de a c e a s t ă î m p r e j u r a r e , 
n e - a m a p u c a t d-am zugrăv i t cu cer 
n e a l ă v i ş in ie sp r incene le , b a r b a şi 
mus t e ţ i l e c ă l u g ă r u l u i . Efectul p ro ­
d u s a fost de n . i n u n e !... P ă r i n t e l e 
G h e r m a n n u m a i î n d r ă z n i să ia?ă în 
l umo vreo d o u ă l u n i de zile p e n t r u 
ca să scape de g lumele oamen i lo r , 
i a r b ie tu l P o r o j a n făcu p e n t r u p r i ­
m a o a r ă c u n o ş t i n ţ ă cu S fân tu l Ni-
cu la l d i n cuiO. 
S u n t d a t o r î n să a m ă r t u r i s i că a-
micu l m e u ş t ia să r a b d e sufer in ţe le 
cu u n s toic ism an t ic . 
Nici ţ i pa , n i e ! v ă r s a l a c r imi , d a r 
p l â n g e a m eu p e n t r u d â n s u l . 
I n s fârş i t s u n ă o a r a u n e ! despăr ­
ţ i r i complecte !... I n v a r a a n u l u i 
1834, d-nul C u e n i m dusese elevii s ă ! 
pe m a l u l P r u t u l u i p e n t r u p e t r e c e r e a 
vacan ţ i i lo r . E r a m în g a z d ă pe la ca­
sele ţ ă r ă n e ş t i d in s a t u l X, şi ne gă-
s iam la l a r g u l n o s t r u , veseli , n e b u n i , 
z b u r d a l n i c i ca r â n d u n e l e l e . I n t r e 
sa t şi r â u se r id ica u n b u c h e t de co­
p a c i r a r ! şi p le toş i , c a r e devenise a-
r e n a j u c ă r i i l o r nos t r e . A d ă p o s t i t ! lâ 
u m b r a lor, p r i v i a m cazac i ! de pe 
celă la l t m a l , î n a r m a t ! cu sul i ţ î l ung i 
şi c â n d ne s c ă l d a m s t r i g a m la" ei : 
zradste ciolovcc. ca şi c â n d a m fi sa­
l u t a t pe Cezar. 
Şedeam în t r ' o a m e a z ă cu l ca t la tul­
p i n a une i r ăch i ţ î , c rezf tndu-mă că-s 
Rob inson Cruzoe, şi a ş t e p t â n d să a-
p a r ă de d u n ă copaci o cea tă de săl­
batec! , c â n d z ă r i ! d e o d a t ă f i g u r a luî 
P o r o j a n ! 
— Vasi le !... a m s t r i ga t cu bucur ie . . 
Va sile ! 
— Eu , cuconaşu le , r ă s p u n s e P o r o ­
j a n . Am a d u s o sc r i soare a b o e r u l u î 
luî d o m n u l Cuenim. 
— Si Ic-a t r i m e s pe t i n e ? 
— B a n u ; d a r m - a m l u a t de pe u r ­
m a s lu j i t o ru lu i de la Vister ie c a r e ä 
fost î n s ă r c i n a t cu sc r i soa rea . I m l 
e ra dor să te m a i v ă d o d a t ă , cucumis 
şuie , p ă n a n u te duce l a P a r i s . 
— I.a P a r i s ? cil ?... 
— Aşa auzi i vorbind fetele de ч і ч . 
că b o e m i a h o t ă r â t să te t r i m e a i ă la 
ca r te , t o c m a i în fundul lumi i . , si am 
venit să te rog ca să m ă eî cu d-ta. 
— L a s pe mine , Vasile :... f ă r d--
t ine n u m ă duc , — a m r ă s p u n s cu 
s i g u r a n ţ ă . 
I n s ă peste vreo zece zile mi -am luat 
ad io de là m a i c a m e a ca ro p l â n g e a , 
de la t a t ă l m e u ca re se s t ă p â n i a ca 
să n u p l â n g ă , de l a f ra te , de l a s o r ă . 
delà m a m a G a h i ţ a , de la serv i tor i , s i 
a m plecat , l ă s â n d î n u r m a m e a pe 
bie tul Vasile P o r o j a n . . . . Ochiî lui s e 
î m p l u s e r ă de l a c r ă n i i p e n t r u î n t â i a 
o a r ă . d e când îl c u n o ş t e a m . Am ple­
ca t o d a t ă cu A l e x a n d r u Cuza c ă r u i a 
no rocu l îî rezerva t r o n u l R o m â n i e i , 
cu v ă r u l s ă u N. Docan şi cu p ic to ru l 
Negul ic ! c a r e a murit , l a Cons tan l i -
nopol în u r m a eveniniente le lor de la 
1848. C o n d u c ă t o r u l şi g u v e r n a t o r u l 
n o s t r u e r a în suş i s ec re t a ru l vest i tu­
lu i Coraï , d-nul F i i i p F u r n a s a k i . 
Cincî a n i î n t r eg i an i s t a l în P a r i s , 
c e r c â n d , d u p ă d o r i n ţ a p ă r i n t e l u i 
meii , să m ă p regă te sc p e n t r u s tud iu l 
medic ine i , apo i p e n t r u s t u d i u l d rep ­
t u l u i ! . . . Ce rca re z a d a r n i c ă ! fiind 
c o n t r a r ă i m a g i n a ţ i e i mele v a g a b o n d e 
şi a p l e c ă r i ! mele pen t ru l i t e r a t u r ă . 
L a î n t o a r c e r e a m e a în ţ a r ă . pe la 
s fârş i tu l a n u l u i 1830. d u p ă o p l ăcu t a 
că lă to r i e p r i n I t a l i a , a m găs i t casa' 
p ă r i n t e a s c ă complec tă . . . P o r o j a n 
s i n g u r l ipsea, căci fugise a d o u a zi 
d u p ă p l eca rea m e a l a P a r i s şi nu 
m a l în torsese la. s t ă p â n i , de fr ica 
z g a r d e i cu c o a r n e de fier, şi m a i eu 
s e a m ă de g r o a z a po l i ţ a iu lu i Urz i ră 
p r in m â i n i l e c ă r u i a era de obiceiù cu 
să t r e a c ă to ţ i ţ i g a n i ! leneşi , t â l h a r ! 
sau prea. i ub i to r i de l iber ta te . . . . Nu" 
t r ecu î n s ă m u l t t i m p şi el a p ă r u în 
cur te , căcî auz i se dc î n t o a r c e r e a 
mea . Dorul de m i n e îl făcu să în­
f run te a s p r i m e a pedepse i ce mer i ­
tase . . . d a r a m a v u t nespusă, m u l ţ u ­
m i r e de a-l scăpa şi de a-l r e in t eg ra 
i a r ă ş i în pos tu l să ii de p i t a r a l cas-?. 
D u p ă m o a r t e a p ă r i n ţ i l o r mei', ani 
e l ibera t toţi robi i noş t r i , voind t if­
lei să r ecunosc amic i a. lu î P o r o j a n 
p e n t r u mine . F r u m o a s ă zi a fost. a-
ceca c â n d , d i n b a l c o n u l casei de la 
Mirceş t i , a m d e c l a r a t ţ i g a n i l o r adu­
n a t ! că sunt. l iber i ! Că n u li se vor 
m a i l u a copiii p e n t r u a fi c rescuţ i 
şi d e p r i n ş i ca se rv i to r i în c a s a b.v-. 
r e a s c ă , şi că po t s ă m e a r g ă u n d e l-> 
p lace f ă r ă î m p e d e c a r c d in p a r t e a ni 
m ă n u l . 
S u r p r i n d e r e a lor s'a m a n i f e s t a t 
p r i n o e s c l a m a r e să lba t i că , ş i b u c u ­
r i a lor p r in o mie de s ă r i t u r i deşăn­
ţ a t e ca o a m e n i m u ş c a ţ i de t a ranU- ' a . 
Vre-o I r e ! b ă t r â n i î n s ă a u începu t a 
p l â n g e şi a -mî zice : 
„ S t ă p â n e , s t ă p â n e , ce ţ i -am greş i t 
ca s ă n e u rg i s e ş t i astfel , păcă toş i i d e 
noi! . . . Ne faci s lobozi? . . . Cine o sâ. 
n e p o a r t e de gr i je de azî î n a i n t e 
Cine o să n e h r ă n e a s c ă , cine să ne 
î m b r a c e , c ine s ă n e c u n u n e , c ine s,i 
n e î n g r o a p e ?... S t ă p â n e , n u te în­
d u r a de no i şi n u ne d e p ă r t a de mila 
Măr ie î -Ta le !" 
Vorbe d e ş a r t e p e n t r u m u l ţ i m e a ce. 
i n t r a s e în p a r o x i s m u l be ţ ie i ! . . . Toţ î . 
p ă r ă s i n d u - ş î bordeele , p l e c a r ă a 
d o u a zi cu tot a v u t u l lor ca să m e a r ­
gă. . . Unde ? Nu o ş t iau nic i eî, clar 
se p o r n i r ă ca s ă calce pes te or izon si 
s ă a f i rme d r e p t u l lor de o a m e n i li­
ber!. . . L a i a se opr i l a cea î n t â i câr­
c iumă , p e n t r u ca s ă ' c e l e b r e z e n o u a 
lor poziţie soc ia lă , a p o i se opr i la a 
d o u a c â r c i u m ă p e n t r u ca să cin­
s tească în s ă n ă t a t e a c u c o n a ş u l u i , 
apo i se o p r i l a a t r e i a p e n t r u ca să 
boteze cu v in libcrluşca, apo i la a 
p a t r a p e n t r u c a s ă ' g u s t e d a c ă r a ­
ch iu l liber e m a î b u n de câ t celait , 
etc. , e tc. ; şi astfel a u dus-o î n t r ' u n a 
p â n ă ce, b â n d u - ş i p â n ă şi căciule le . 
şi a p u c â n d u - s e de f u r t u r i a ü a j u n * 
în înch i sor i l e de l a R o m a n , de la 
P i a t r a şi de l a B a c ă u . 
Pes te şease l un ï s 'au î n t o r s cu toţi i 
la Mirceş t i , gol , bo lnav i , m o r ţ i du 
foame, î n g h e ţ a ţ i do ge r şi a u căzu t 
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In gcnucli î cu r u g ă m i n t e ca să-î pri­
mesc i a r robi ca in vrcmilc cele bune, 
d u p ă cum s p u n e a u ei. . . Aceas tă re­
î n t o a r c e r e do b u n ă voo l a sclavie, 
m ' a făcut a c u g e t a m u l t a s u p r a mo­
d u l u l de a l i be ra popoare le ce sun t 
sc lave din n ă s c a r e , şi m ' a m convins 
că pro cât e de neomenos faptu l dc 
a lipsi pe u n om do l iber ta te , pe a-
tâ t e de n e c u m p ă t a t faptul de a li­
b e r a dc o d a t ă pe u n sclav fără a-1 
p r e g ă t i la fer ic i rea c e l a ş t e a p t ă si 
'«,-1 feri dc n e a j u n s u r i l e unei l iber­
t ă ţ i p r ip i t e . 
T o r o j a n î n să nu î m p ă r t ă ş i s o a r t a 
ce lor la l ţ i ţ i gan i . Devenit l iber , el se 
d u s e să exercitezo în ţ i n u t u r i mese­
r i a l u i do p i t a r şi în s fâ rş i t se s tab i l i 
l a P i a t r a . Astfel n e p i e r d u r ă m din 
vedere a n i î nde lunga ţ i !... Mi se spu-
60 c h i a r că a r fi m u r i t ! 
Î n t r ' o zi, pe c â n d ş e d e a m l a m a s ă ţ 
In u m b r a copac i lo r de l a Mirceştî , 
zăresc un s t r ă i n cu s u r t u c de Nán­
d i i n şi cu p ic ioa re l e goale . . . F i g u r a 
lu i n u m i p ă r e a necunoscu tă . . . o pri­
vesc cu l u a r e amin t e . . . Ce să văd ?... 
P o r o j a n ! . . . . Cine poa te s p u n e bucu­
r i a m e a !... T o v a r ă ş u l meu de copilă­
r ie t r ăeş te !... i a t ă - l ! . . . ia tă- l p l ân ­
g â n d şi s ă r u f â n d u m î m â i n i l e !... 
Nu ş t i am co să-î d a u ca să-î fac mu l ­
ţumi re . . . îm i venea să-1 poftesc l a ; 
m a s ă , să-î p r o p u n o p a r t i d ă de a r ­
şic!. 
D u p ă cele i n tu i m o m e n t e de ui­
m i r e , el îm i povest i odiseea luî , u n 
l u n g ş i r de mizer i i omeneş t i , a p o i 
se r u g ă să-1 p r imesc a fi p i t a r la Mir­
ceştî , z icând că voeşte să m o a r ă 
u n d e s'a născu t . Am p r i m i t cu recu­
n o ş t i n ţ ă , l -am îmbrăca t , d in c a p 
p â n ă 'n p ic ioare , i -am h o t ă r â t o 
leafă b u n ă şi i-am gă t i t o odae deo­
seb i tă în o g r a d ă . El s'a i n s t a l a t ş i . 
d u p ă două zile s'a făcut nevăzu t , îm­
p r e u n ă cu u n ca l a l vă ta fu lu i . 
De a t u n c i l -am m a l î n t â l n i t o d a t ă 
l a P i a t r a slăbănogii . , p l in de r e u m a -
t izme, p leca t sp re p ă m â n t de a s p r a 
m â n ă a b ă t r â n e ţ e ! şi d e s g u s t a t de 
l u m e . S ă r m a n u l ! a pă răs i t -o în sfâr­
şi t , l u â n d cu el p a r t e a aceea din ta­
bloul social c a r e ne a r a t ă famil i i le 
boereşfî î n c o n j u r a t e de se rv i to r i ţi­
gani' , p r e c u m e r a u casele P a t r i c i a -
n i l o r r o m a n i p l ine dc sclavi a d u ş i 
d i n î n t r e a g a lume . 
, [b] _ • 
M A X I M G O R K I 
M A L V A 
M a r e a r â d e a . 
Sub o ad i e r e de vân t , b l â n d ă , cal­
dă , ea se c u t r e m u r a , se a cope r i a cu 
v a l u r i del icate de s p u m e , c a r i re­
flectau viu şi s t r ă l u c i t o r şi s u r â -
deati spre cer p r i n mi l de m i i de 
p r iv i r i a rg in t i i . I n s p a ţ i u l î n d e p ă r ­
t a t , î n t r e cer şi m a r e , r ă s u n a zgo­
m o t u l vesel, p lescăi tor a l va lu r i l o r , 
c a r i u n u l după a l tu l a t i n g e a u ţ ă r ­
m u l ne ted al n is ipoasei l imbe de pă­
m â n t ş i luciul soare lu i , ce e r a re­
f lectat de v a l u r i în mi i de fe lur i , se 
c o n t o p i a t i a r m o n i o s în t r ' o s i n g u r ă 
m i ş c a r e ne înce t a t ă , p l ină de p l ăce re 
vie. 
Soa re l e se b u c u r ă — c ă luceşte, m a ­
r ea — că p o a t e og l ind i veselele lu i 
raze . 
V â n t u l d e s m i e r d a s â n u l delicat , pu-
te rnrc , s t r ă l u c i t o r a l m ă r i i , soare le 
îl l u m i n a şi m a r e a c u r g e a of tând 
s u b de l i ca ta c o m u n i c a r e a aces­
t o r a l i n t ă r i , s ă t u r a a e r u l cu m i r o ­
s u l s ă r a t a l v a p o r i l o r s ă i . V a l u r i 
verzu i , s ă r i n d pe n i s ipu l ga lben , a-
r u n c a i i s p u m a a lbă a cres te lor lor 
şi a c e a s t ă s p u m ă se top ia cu zgo­
m o t u ş o r pe n is ipul ferbinte , u d â n -
du-1 
L u n g a d a r î n g u s t a l imbă de pă­
m â n t , s e m ă n a u n u i t u r n u r i a ş , ce a 
fost p r ă b u ş i t de pe ţ ă r m în m a r e . 
E a se sfredelea cu vâr fu l el ascu­
ţ i t în n e m ă r g i n i t a î n d e p ă r t a r e a m ă ­
re!, i a r b a z a el se p i e r d e a în de­
p ă r t a r e , u n d e u n a m u r g î n t u n e c a t 
şi p â c l o s acoper ia p ă m â n t u l . 
I n n i s ipu l de po l imbă , e r a u în­
fipţi p a r i de lemn, de ca r i s p â n z u ­
r a u mre j e , ce a r u n c a u u m b r e sub­
ţ i r i ca p â n z a de p ă i a n j e n i . 
Câ teva l u n t r i i m a r i şi u n a mică , 
zăceau u n a l â n g ă a l t a pe n i s ip şi 
va lur i l e p ă r e a u a le a d e m e n i de pe 
ţ ă r m în jos spre ele. Lopeţ l , c â r m e , 
g h e m u r i m.arl de funi i , coşur i şi , 
bu toa ie , eraţ i a r u n c a t e uncie pes te 
al te le pe l imbă şi î n mi j locu l eî se 
r i d i c a o colibă, ce e r a f ă c u t ă d in 
nue le de sălci i , s c o a r ţ ă şi rogoj in i , 
î n a i n t e a uşeî aces te ia , s p â n z u r a u 
î n t r ' u n p a r n o d u r o s , o pereche de 
c iubote de p â s l ă cu tă lp i le î n sus . . . . 
şi sus , peste toit h a o s u l aces t a se 
r i d i ca o p r ă j i n ă l u n g ă , a v â n d la ca­
p ă t u l d e a s u p r a o z d r e a n ţ ă roş ie ce 
fâ l fâ ia în vân t . 
L a u m b r a unei l u n t r i , şedea cul­
ca t Vasile Legostev, păz i t o ru l l im-
beî, ce a l c ă t u i a u n a v a n t p o s t a l pes­
că r i i lo r c o m e r c i a n t u l u i Grebenci -
coff. Vasile zăcea pe pân tece , cu ca-
! pu l î n p a l m e şi p r iv ia ţ i n t ă pe în­
t i n d e r e a m ă r e l sp re ţ ă r m u l ab i a vi­
zibil. P e a p ă p lu t i a u n p u n c t mic 
n e g r u ş i " Vasile se b u c u r a că p u n c ­
sul se tot m ă r i a , cu câ t se a p r o p i a 
m a i t a r e . 
Orbi t de jocul viü a l r aze lo r soa­
relui în a p ă , clipi d in ochi ş i z â m b i 
m u l ţ u m i t — a c o l o vine Malva . E a v a 
veni," va r â d e , în câ t s ă n u l îî v a 
s ă l t a a d e m e n i t o r , îl v a c u p r i n d e cu 
b r a ţ e l e el pu te rn ice , d a r m o l , îl v a 
s ă n i t a şi cu voce r ă s u n ă t o a r e v a în­
cepe să poves tească n o u t ă ţ i de pe 
ţ ă r m u l celai t . Vor face î m p r e u n ă o 
s u p ă bună . de. peşte , vor boa j su ţ in" 
r a c h i u , se vor ros togol i pe n i s ip flc-
că r ind , apo i c â n d se v a î n t u n e c a , 
vor face ceaiu în s a m o v a r , vo r m â n ­
ca az ime g u s t o a s e şi apo i se vor 
culca. Aşa este în f iecare D u m i n i ­
că, în f iecare s ă r b ă t o a r e . D iminea ­
ţa , în zorile r ăco roase , o v a conduce 
peste m a r e a încă s o m n o r o a s ă l a 
celai t ţ ă r m . E a v a dor in i s t â n d l a 
. c â r m ă , el va vâs l i şi o va p r i v i pe 
d â n s a . G l u m e a ţ ă e ea a t u n c i , g lu­
m e a ţ ă şi i u b i t o a r e c a o p i s ică să­
tu lă . Ori poa te va m e r g e ea j o s de 
pe p u n t e pe podu l In t r e ! şi v a adori 
m i acolo , s t r â n s ă g h e m . Dese ori 
făcea ea aşa . . . . 
I n z iua aceas t a c h i a r şi p a s ă r i l e 
de m a r e e r a u moleş i te de c ă l d u r a 
soa re lu i . Ele s t ă t e a u în c â r d u r i pe 
n i s ip , ţ i neau ciocuri le deschise şi 
l ă s a u a r ipe le să a t â r n e , s a u se le­
g ă n a ţ i a lene peste v a l u r i , f ă r ă ţ i­
petele lor c iuda te , s ă l b a t e c e . 
S u b arzăt ioarea d e z m i e r d a r e a soa­
r e lu i se r id ica vo lup tosu l s â n al 
m ă r e ! şi în a e r d o m n i a o lâncezea­
lă ame ţ i toa re . . . 
Lu î Vasile i se p ă r u că M a l v a n ' a r 
fi s i n g u r ă în caic . I a r s ă se fi ţ i n u t 
Sergie de d â n s a ? Vasi le se î n v â r t i 
g reo iu pe n i s ip , se scu lă , îşi a cope r i 
ochi i cu m â n a şi p r i v i cu n e t i h n ă , 
c ine p u t e a să vie cu d â n s a ? 
M a l v a s t ă la c â r m ă şi c â r m e ş t e . 
Vâs l i t o ru l însă n u e Sergie .— Aces­
t a de a c u m vâs leş te p u t e r n i c , d a r 
n e r e g u l a t şi d a c ă a r fi Serg ie n ' a r 
c â r m i Malva . 
— H e d a ! s t r i gă Vasile n e r ă b d ă ­
tor. 
P a s e r i l e de pe ţ ă r m se s p e r i a r ă 
şi deven i r ă a ten te . 
— Hola. . . r ă s u n ă de pe caic gla­
su l p u t e r n i c al Malvel . 
— Cu c ine vil-? 
Ca r ă s p u n s r ă s u n ă u n h o h o t de 
r â s . 
— Diavol i ţă ! m o r m ă i Vasi le înce t 
şi s tupi i n d i g n a t . 
N e r ă b d ă t o r de a şti cine vine cu 
Malva , îşî r ă s u c i o ţ i g a r ă , u i t â n d u -
se la ceafa şi l a spa te le vâs l i to ru -
lul , ca ro se a p r o p i a t a r e . R e p e d e a 
p l e scă i a l ă a ape i sub lov i tur i le pu­
tern ice a le vâsle i , r ă s u n a în a e r şi 
n i s ipu l s c â r ţ â i a sub p ic ioare le pă­
z i to ru lu i , c a r e l u p t a cu o cur ioz i ta ­
te n e r ă b d ă t o a r e . 
— Cine vine cu t ine ? s t r i g ă el, 
c â n d p u t u deosebi b i n e c u n o s c u t u l 
lu i z â m b e t de pe f a ţ a f r u m o a s ă , pli­
n ă a Malvel . 
— Aş teap tă , o vel af la ! r ă s p u n s e 
ea r â z â n d . 
Vâs l i to ru l î n t o a r s e f a ţ a sp re ţ ă r m 
şi p r i v i a s e m e n e a z â m b i n d pe Va­
sile. 
P ă z i t o r u l î n c r u n t ă s p r â n c e n e l e ş i 
se g â n d i , c ine poa te fi f l ăcău l aces­
ta care-I p a r e cunoscu t . 
— Dă-te j o s ! p o r u n c i Malva . 
Caicul fugi în zbor î m p r e u n ă cu 
va lu r i l e pe n i s ip , se înc l ină î n t r ' o 
p a r t e şi s t ă t u ; va lu r i l e î n s ă fug i ră 
î napo i r â z â n d în m a r e . Vâs l i t o ru l 
s ă r i pe ţ ă r m , m e r s e că t r e Vasile şi 
zise : , ,Doanme-a ju tă , t a t ă !" 
— I a n c u ! s t r i g ă Vasile cu g l a s u l 
silit, m a l m u l t î n m ă r m u r i t de câ t 
î m b u c u r a t . 
Se î m b r ă ţ i ş a r ă ş i se s ă r u t a r ă de 
t re i or i pe g u r ă şi pe ob ra j i d u p ă ca r e 
î n m ă r m u r i r e a de pe f a ţ a lu i Vasi le 
se sch imbă în b u c u r i e şi n e d u m e r i r e . 
- - P e n t r u a s t a m ă u i t a m şi eu.. . şi 
'm l e r a aşa . . . . p a r ' că -mi b ă t e a ini­
ma . . . o tu . . . c u m vil tu încoace? I m ! 
p ă r u s e că a r fi Sergie , — apo i v ă d 
eu — nu , nu-I el! Aşa d a r . tu eşt i! 
Şi Vasile îşî netezi b a r b a cu m â n a . 
Vroia s ă se u i te sp re d â n s u l . Sim­
ţu l m u l ţ u m i r e ! de a avea u n fecior 
a t â t de f r u m o s ş i de m a r e , l u p t ă cu 
n e d u m e r i r e a p r o d u s ă de a b s e n ţ a iu­
bitei . S t â n d î n a i n t e a luî , I a n c u 
s ă l t a d i n t r ' u n p i c i o r . î n a l t u l şi-1 în-
g r ă m ă d i a cu î n t r e b ă r i , f ă r ă a-î m a l 
a ş t e p t a r ă s p u n s u r i l e . E r a cu to tu l 
î n c u r c a t şi î! fu penibi l m a l a les , 
c â n d . r ă s u n a r ă i ronice le cuv in te a le 
Malveî : „ L a s ă o d a t ă l inguş i r i l e ! 
Du-1 m a l b ine în col ibă şi dă-I ceva 
s ă r o a d ă ! " 
El se î n toa rce sp re d â n s a . î m p r e ­
j u r u l buzelor eî p l u t i a *un zânrbet 
c a r e nu-I e r a c u n o s c u t p â n ă a c u m şi 
c u m s tă tea ea aşa, p l i n u ţ ă , m o a l e şi 
f r agedă ca tot d e a u n a , to tuş i e r a 
a l t a , o s t r ă i n ă . E a î n t o a r s e ochi i s ă i 
verzui de là t a t ă s p r e fiu şi cu d in ţ i i 
el mici i , a lb! , r o n ţ ă i a semin ţe de pe­
peni . . . I a n c u p r iv i a şi el z â m b i t o r pe 
a m â n d o i ş i î n t i m p u l m a l m u l t o r , 
p e n t r u Vasile cu to tu l nep l ăcu t e se­
c u n d e , t ă c u r ă t u s t r e i . 
— î n d a t ă surrt i a r ă ş i a i c i ! s t r i g ă 
Vasile deoda tă , î n t o r c â n d u - s e sp re 
colibă. Merge ţ i de là soare . . . a d u c 
apă. — vom face s u p ă de peşte ! Eu, 
I ancu l e v r e a u s ă fac o supă . . . a ş a 
d a r voi faceţl-vă comozi, î n d a t ă s u n t 
ga t a . . . 
L u â n d de jos de l â n g ă colibă u n 
c e a u n a ş , merse sp re mre j e şi d ispă­
ru î n m a s a s u r ă a î n d o i t u r i l o r lor. 
M a l v a şi fiul lu i Vasi le m e r s e r ă a-
semenea spre colibă. 
— EI . d r a g u l m e u , te-am d u s a ş a 
d a r la t a t ă l tău, zise Ma lva , exami­
n â n d d in t r 'o p a r t e s t a t u r a n a l t ă a lu i 
I a n c u . 
El î î î n toa r se f a ţ a sa cu b ă r b u ţ a 
c r ea ţ ă , b londă înch i să , clipi d in och i 
şi z i s e : , ,Da. c u m a î m b ă t r â n i t de 
t a r e t a t a? 
— Nu, nu s'a s ch imba t m a l n imic . 
Credeam, că a r fi m a l c ă r u n t , d a r 
a r e deab ia p u ţ i n i p e r l a lbi . . . şi de 
altfel e încă voinic . . . 
— Cât t imp, spu i , n u v 'a ţ î văzu t? 
— Trebu ie să fie la vre-o 5 a n i — 
c â n d plecase el de aca să . . . e r a m eu 
î n t r ' a l şeaptesprezecelea . . . 
I n t r a r ă în colibă, u n d e e r a n ă d u -
ş a l ă şi m i r o s i a de pe rogo j in i a peş­
te s ă r a t şi se p u s e r ă jos . I a n c u pe 
u n t r u n c h i u g ros , M a l v a pe o mo­
vi lă de saci . I n t r e el e r a un bu to i 
t ă i a t p ă t r a t , a l c ă r u i fund se rv ia lu i 
Vasi le de m a s ă . C â n d se a ş e z a r ă , se 
p r i v i r ă u n u l pe a l t u l t ă c u t şi ne în t r e ­
r u p t . 
— Aşa d a r v re i să lucrezi a ici? 
î n t r e b ă Malva . 
— Da.. . nu ştiu.. . d a c ă s ' a r g ă s i 
ceva, a t u n c i aş i . . . 
— L a noi se găseş te t o t d e a u n a ce­
v a ! zise Malva a s i g u r ă t o r , ce rce tân-
du-1 cu ochii el verzi , en igma t i c i , 
scân tee to r î . 
El î n s ă şedea îşi ş te rse cu m â n e c a 
c ă m ă ş e l s u d o a r e a de pe f a ţ ă şi n u 
se m a l u i t ă l a d â n s a . 
D e o d a t ă ea r â se . 
— M a m a , de s igur , a t r i m i s com­
p l imen te ş i s f a tu r i t a t ă l u i tău? 
I a n c u o pr iv i , î nc re ţ i f r u n t e a şi 
zise scu r t : ,.De s i g u r — ce e cu a s t a ? " 
— Nimic! r â s e ea. 
R â s u l el nu p lăcu lu î I a n c u — i 
se p ă r e a că v r e a să-şl b a t ă joc de 
d â n s u l . Se î n t o a r s e delà d â n s a şi se 
g â n d i la î n s ă r c i n ă r i l e ce-I dase m a ­
m a sa. 
E a îl condusese p â n ă a f a r ă din 
GALERIA ARTIŞTILOR NOŞTfll 
D L S T E F A N P O P E S C U 
T â n ă r u l p ic tor a c ă r u i expoziţ ie 
desch isă a c u m la Ateneu a t r a g e pe 
toţi a m a t o r i i noş t r i de a r t ă . E u n u l 
d in a r t i ş t i i c a r i p u n în o p e r a lor 
cea m a l m u l t ă p e r s o n a l i t a t e şi c a r i 
d in p r i c i n a a c e a s t a se deosibesc de 
colegii l o r în a r t ă . 
Expozi ţ ia d-lul Popescu m e r i t ă să 
fie v ă z u t ă , cel p u ţ i n n u m a i ca să se 
a d m i r e p u t e r e a de in sp i r a ţ i e şi exe­
cuţ ie a a r t i s t u l u i . 
Ч Л Л А Л / Ѵ Ч Л А А / Ѵ Ч / V N A A / V V 
sa t , se r ă z i m a s e de u n g a r d şi-I vor­
bise cu a p r i n d e r e : „Spune- I I a n c u ­
le—în n u m e l e lu i Chr i s tea , spune - I - -
T a t a , spune , m a m a e s i n g u r ă acolo, 
c inci a n i au t r ecu t şi tot s i n g u r ă este 
î ncă ! E a î m b ă t r â n e ş t e , spune-I a s t a ! 
'Spune-i-o I a n c u l e , p e n t r u D u m n e ­
zeu... In c u r â n d m a m a va fi o bă-
buşcă — p e n t r u că tot s i n g u r ă m«. 
singură'- de tot, î n t r ' u n a la ' m u n c ă ' 
In nume le lu î Chr i s to s ! spune-i-o. . . 
Şi apoi p l ânse se încet şi-şl acope­
r i se fa ţa cu şo r ţu l . 
A t u n c i n 'o compă t imi se I a n c u . n-
c u m însă , da . . . şi p r iv ind spre Mal­
va, î n c r u n t ă spr incene lc şi avu pof­
t ă s'o s u d u e bine. 
— Na , i a t ă - m ă - s şi eu a ici! zise Va­
sile i n t r â n d în colibă, ţ i n â n d înt r 'o 
m â n ă u n peşte ca re se zbă tea şi în 
cea l a l t ă u n cuţ i t . 
El devenise s t ă p â n pe n e d u m e r i 
r ea luî , o a s c u n s e s e a d â n c in sine :-i 
p r iv ia a c u m m u l ţ u m i t şi l inişt i t 
n u m a i î n m i ş c ă r i l e sa le se vedea o 
p r eocupa ţ i e neob i şnu i t ă . 
— î n t â i să fac focul, apo i vin 'a 
voi şi vo rb im! Da! N a , I a n c u l e , te-aî 
făcut u n f lăcău f rumos . 
(Urmai*) Trad. dc AL. DASCALESCT. 
lluslratia noastră colorata 
Moartea tragică a lui D. A. Teo­
dorii, secretarul general al minis­
terului irstrucţiuneî publice 
Marţ i , 7 Decembre , seara, secretarul 
genera l al minis te ru lu i ins t ruc ţ iune! 
publ ice, D. A. Teodoru , plecase de la 
Fălciu, cu automobilul préfecture", la 
Huş î , ca sä ia t r enu l de Bucureş t i . In 
automobil se afla, afară de şofer, şi d. 
Dimi t r iu , revizorul şcolar de Fălc iu . 
In t r e comunele Hârtop şi Pojoreni . Ia 
chilometrul 19, fiind o pan ta şi în tu ­
ner ic , automobilul s'a r ă s tu rna t . N e ­
noroci tul Teodoru , căzând sub roate , 
a fost omorât pe loc. Revizorul D i m i ­
tr iu şi-a fracturat u n picior, iar şofe­
rul a fost uşor lovit. Sosind în aju­
tor m a i mu l ţ i ţ ă ran i , corpul regre ta-
tatulul Teodoru a fost t ranspor ta t la 
Huşî , u n d e a fost depus în biserica 
Sf. Glieorghe. De acolo a fost t r a n s ­
portat la Bucureş t i , la capela cimiti­
ru lu i Bellu, unde i s'a făcut o înmor­
m â n t a r e impozantă , la cari au asistat 
min iş t r i , deputaţ i şi senatori , funcţio­
na r i aï minis te ru lu i cultelor şi ins t ruc­
ţ i une ! publice, numeroş i profesori, 
inst i tutor i , elevi! şcoalelor secundare 
din Capitală şi u n numeros public. 
I lustraţ ia noastră de azi r ep rez in t ă 
moar tea tragică a regretatului D. A. 
Teodoru , 
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— Urmare 
МиШ, c a capul î n Jos, ocniî ţ intă, 
tânăra f a t ă .părea ceneterneită. C a 
salbara care o luase de m y t o c , o duse 
î n o d œ a vecină, aceea caro era m a l 
pujän «Hninata, 
Toate cordele le erau lăsata, §i în 
fuBd s e întrevedea alcovul. 
—ÁcL. чявй, «c i , . , ssise Casalbara 
aproBiin£ra«e ä e o m e s o ţ ă , a&ngă un 
divan îoaate 30s -pe care твій ïperne 
de toatte mïramite. ş i unele з»«йе al­
tele. Sta l aci, Щ caută Sa яовеі <co-
freft,; vel lua puţ in Xeres *чро1 ^ ѵеі 
pleca. Nora se lăsa яа fi -condusă m a -
şinaliceşte. 
Ducele o aşeză Hângă dl, $i araareu 
înt>inzanm>şl фікйвгвг? care începea 
din nou să-1 doară, deschise cofre-
•Bul, o obligă să bage m a n a ş i să 
scoată o cutie de catifea. Nora se lă­
să fără a m a î zice o vorbă. 
— Ce este a s t a ? . s r i g u ducele glu­
mind. I a s ă vettem, ce este Înăuntru. 
Cutiuţa cuprindea un colan de 
mărgăritare cu o închinătoare de bri- ! 
liante. : 
— 0! mărgăritare! . , mărgăr i tare! ; 
Ia să încercăm, ş i să vedem dacă; 
mărgăritarele v in bine reginei mele, 
frumoasei mele suverane ! 
Prinse el s ingur preţiosul colan şi 
mâini le luî s tângace rătăceau în 
mângâier i repezi pe gât ş i p e obrazî. 
Nora nu se mişca; ducele însă apă­
sând închizătoarea cu degetele 'luî 
c a i i tremurau, prinse ş î câteva fire 
nebunatice din părul Noreî, care tre­
sări uşor. 
— A! . . . 
— Drăguţo ! D ! drăguţa, ţ i -am fă­
cut răii ! atunci o sărută pe ceafă tn 
locul unde l u c e a închizătoarea cu 
briliante. 
— Dragă ! drăguţo ! Şi la fie-care 
cuvânt un nou sărut. Nora, cu năr-
bia în sân, nu Jăcea nicî o mişcare. 
Pentru ce sta ea nemişcată? Casal­
bara care o ţinea îmbrăţ işată şi o 
săruta într'.ima, o si l i frumuşel a ri­
dica capul şi o privi. 
Ea plângea; lacrăml mari îî picu­
rau pe rochie şa p e mână . 
— O ! micuţa mea. Sărăcuţa mi­
titică ! De ce plângi? De ce ? o între­
bă Casalbara nebun, care într'un a-
vânt de sinceră milă şi iubire, o aco­
peri toată de sărutări nebune, pe 
păr, pe ochi, pe gură, ne m a l oprin-
du-se : 
— Pentru ce ? D-2eule mare ! de ce? 
Nora -H respinse puţin cu m â n a 
sgâriă faţa caro se lipise de a eî şi 
isbucni In plâns. 
Atunci printre lacrumï, ascunzân-
du--şî faţa şi st tângănfl din mâini , 
indignata, revoltată, începu o ploaie 
de reproşuri ş i mânie . 
înţelesese tot ! Dejunul cu Edita şi 
Kloss nu era de cât pretext. Se pur­
ta aşa cu ea, pentru că nu o s t ima; 
nu o respecta, şi avea dr opiate să 
n u o respecte. I n adevăr că fusese 
prea uşuratică, prea imprudentă: î ş î 
uitase toate datoriile. Dar el .fusese 
a ş a de bun cu ea ; se arătase a şa de 
nobil, aşa de respectuos. . . El tre­
buia să creadă că ea are un cap bol­
nav, exaltat.. . trebuia să-î fie m i l ă 
de ea... în loc să abuzeae ! — $ i ln- i 
furiată, smulse de la gâ t colierul de j 
mărgări iare, x u câte va fire de păr , \ 
pe care-1 asvârl i i n >cutie. 
— D-ta trebuia s ă înţelegi, săiţî i i e 
mi lă şa să nu-mï faoî asemenea ru­
ş ine ! 
Casalbara, dezolat, jsăpăcit, îî .ve­
n e a aproape s ă p lângă şi el. 
Nora 11 vorbi de i a m i l i a eî.! O ! 
-In fami l ia e l toţî o urau. VTorbi de 
fviaje frământată pe eai>-e:era nevoită; 
s'o ducă, de părăs irea în care o l ă - ' 
sau , şi de t irania pe eare trebuia î n ! 
facelaş t imp să îndure. Era să a m i n - ; 
iţească de asemenea ş i de căsătoria 
l a care o s i l e a u ; dar l a amint irea fi-
Igureî palizi a lu i Pietro Laner, se 
opri. Se mul ţumi a adăoga că în 
•totdeauna fusese nenorocită, şi că 
psietenia şi speranţa al cea m a r e o 
pusese într'o afecţie leală şi credin­
cioasă. 
E a visase, sperase că o va crede 
toţî sinceră.. . o v a crede o l a t ă cin­
stită — da cinstită ! cu tot .amorul 
p e care-1 s imţea pentru el, de oare 
ce, orl-ce ar fi fost «a, e ra liberă, stă­
până pe In ima el şi pe ea, nu -avea 
de dat soooteală n imănui , n imănui tn 
l u m e ! E a sperase că v a fi judecată 
aşa cum era : copilă, -gata l a toate 
sacrificiile .pentru o pas iune adevă­
rată, — der absolut dezinteresată. 
Casalbara .gemea, cerând iertare. 
— Iţ î car ertare, î n gammclt í ! re­
peta зеі, abia vorbind de .«moţiune. 
In genunchi i ţ i cer ertare ! 
'Perzâmdu-şî aproape minţile, era 
să î i cadă Sn genunchi , dar -fu re­
ţinut de pic ioral ca reumaftismul. \ 
— M'ai înţeles rău. ; n u m'am ex-î 
plicat desluşit ; aicandu-'ţi regina 
mea, vroiam să te fac s ă înţelegi cu; 
devotamentul m e u era fără m a r g i n i 
şi gata la ori ce încercare, binecu-
v ô n i t o d m â n a care m ă -respinge. 
Reg ina mea n u are ûe cât să-mi po­
runcească dorinţele ei ; tot pentru 
ea... fţfi eu nu-î voi cere ait ceva de 
cât să m â lase s'o ador. . . s'o ador 
în g e n u n c h i ! " ; 
In această «clipă Casa lba i» întin-i 
se ureohia : c ineva striga în odaia 
de alături. Nora înspă imântată stri­
gă înainte de a şti ce avea s ă s e 
întâmple. 
— D-ne ! este unrihial Mate i ! 
— Aşteaptă, să vedem, ce este ? 
zise Casalbara fără a se turbura. 
închise u şa delà odaie, lăsa perde 
lele şi trecu în salon, unde găs i pe 
feciorul lui galben ş i zăpăcit. 
— Cc es te? 
— Tatăl, tatăl d-rel! 
— Dbbitocule ! De ce nu l'aï dat 
a fară? 
— Nu este cu jjutinţă; ţ ipă, в înfu­
riat Tău, face pe dracu t n patru, arc 
să asurzească vecinii. Bătrânu l ser­
vitor, cu faţa zăpăcită, ascul tă sgo-
motuî care venea de afară 
— D-nu D u c e nu aude ? 
„Vreau să văd pe d. duce de Casal­
bara ! Vreau să vorbesc d-lûï duce 
de Casalbara". 
Casalbara luă repede pă lăr ia şi 
mânuşi le Noreî, ş i din pragul uşei 
odăle'I de culcare, zise liniştit ti-ţ 
nepel fete 
— Ţine-ţl pălăria şi ;mâ»uşile, si 
ascendente în alcov. Este » läturl j 
o odăiţă de toaletă, acolo vel fi în 
m a r e s iguranţă. 
Apoi întorcându-эе către servitor 
î l spuse s ă poftească p e anosafir. 
î>e când eă ducea s ă deschidă, du- ! 
cele 'începu s ă ee m a î potrivească, s ă 
•îşi îndrepte cravata s i să^şî răsu­
cească musta ţa . 
Directorul intră, ronezindu-se î n i 
salon, ou ochiî eştţî, cu ipălăria î n - ' 
tr'o m â n ă ş i cu ibastonul în «cealaltă, j 
gâfâind şi cu vocea răsunând 
— Sunt Matei Cantasirena ! 
Casalbara răspunse foarte curteni- j 
tor 
— Bine-voiţî a-ml spune e e doriţi î 
delà raine? Nu a m plăcerea să v ă ' 
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— furatele d-tale, UrîpramdD, mar-j 
tirul delà Josefstadt, ar fi recunoscut! 
pe Matei -Cantasifsha. 
— Acesta ^este n n cuvânt maî 'mult 
ca să-mi spuneţi ce doriţi. 
Matei arătă din -deget pe servitor 
şi acosta abia eşi, când se îndreptă 
spre Casalbara, măsurându-1 flin 
cap până în picioare, ş i cu o privire 
îngrozitoare : 
— D-ta cunoşt i pe f i ica m e a "E-
l e c n o r a ? 
— Adică, a m avut onoarea a întâ l ­
n i la contesa Edita Schonfeld, o d-ră 
cu acest nume , dar n u era fiica 
d4ale , îmi pare ; este n u m a î nepoata 
d-tale. 
— D-le duce, află că nepoatele me­
le devin fiicele mele, când aü ne­
voe de u n tată ! 
— Abia cunosc pe d-ra JEleonora 
şi.. . nu înţeleg.. . Ce vreî să z ic i? 
Matei Cantasirena se înfuria şl 
mai mult, ş i oarba începu să-î dar 
dâie. 
— Nu se -răspunde astfel unui Ma-
teî Cantasirena. 
— La mine, răspund cum îmî pla­
ce ; dacă nu eşti mulţumit , eşt i li­
ber s ă .pleci. 
— S ă plec?. . . Efl? 
Casalbara s i m ţ e a că toată acea in ­
dignare, acea furie era prefăcută. I n 
ce scap venea der să i s ă facă aceas­
tă scenă r idiculă? Cât i se cerea? 
î n tot cazul N o r a era s tăpână pe 
persoana el ; irtcï e l nicî e a nu a v e a 
de dat socoteală de faptele lu i ni­
mănui . 
— S ă plec? Eu? m a l urlă a doua 
oară 'Ce.nsaáirene. 
Casalbara din înălţ imea lu î îi răs ­
punse : 
— Da d-le, şi fără multă vorbă. 
— Mal mtâî , î m i voî răzbuna o-
поатеа ! 
Am să t e säröbesc 1 
Motel ridică pumni , şi fu gata a s e 
arunca asupra Ш Casalbara dis­
preţuitor, nepăsător, când de odată 
cu un ţ^jftt in tră Nora î n ^alon şi se 
aruncă .în 'braţele unclriuluî Matcî, 
rugandu-l, p lângând , învinov&ţin-
Őu-se s-tngură şi «părând pe Casal-
baa'a. 
— D-ră! bolborosi 'ducele încreme­
nit; tfuria lu î Cantasirena se potoli 
imediat.Veöeroa Noreî î l prăpădise, 
Я trăsnise. 
Cu o batistă, î ş i şterse lacrămi le , 
I năduşa ia de pe frunte, năduşa la ru­
şine!'. 
— Nenorocite ! î n g â n ă cl ! nemaî-
pu/tănd rosti alt ceva. 
Casalbara îşî périmas şi el cumpă­
tul . "Nu m a î ştia ce spune, ce să gân­
dească; -era aăpăcrt, ou capul în jos. 
Cantasirena amonitttánd tl făcuse să 
râdă; Cantasirena plângând îi ui­
mea. 
— D-ră! şopti el, efl.... 
— Nenorocite ! exclamă iar Cânta-: 
s irena în mijlocul lacrămilor , dacă; 
вЯ uitat cinstea unul tată... cum ai 
putut u i ta pe aceea a logodnicului 
tău?... Pietro Laner te va omora ! 
Pe fruntea Noreî apăru iarăşi dun­
g a subţire şi albă. Ш ae îî vorbea 
de Pietro Lamer ? Totuşî sc s tăpâni 
ş i răspunse l inişt i tă : 
— Nu-1 iubesc... nu l-am îwbit n ic î 
odată. 
•— D-ră Nora... relua Casalbara a-
•propnndu-se. 
© a r nu ştia, n u ar fi
 :putut s ă 
spună altceva, iFotul se întorsese în­
tr'un chip aşa de ciudat, a ş a de ne­
aşteptat prevederilor lui ! Ce m a ï pu 
tea z ice? Ge 'maî putoa să făgădu-
i a s c ă ? 
Matei Cantasirena î ş i stăpâni e-
moţia şi luând pe Nora de braţ o 
sgudui cu putere. 
— Pălăria şi mănuşi le tale! Apoî,! 
pe când Nora s e supunea în l inişte, ei 
se întoarse către Duce, dar de ;as±ă 
dată arătÂndu-I o râceală iplină de 
demnitate, î l z ise : 
— Iţi dau un răgaz de troî zile 
pentru a-ţl întreba in ima şi conşti in­
ţa; Pietro Laner, care aparţine uneî 
famil i i d in cele m a î considerabile 
din Trentin, până în momentul de 
faţă nu ştie ce s'a în tâmpla t : dacă 
este 'chestiunea a scăpa onoarea a-
cestoî... nenorocite, nu o v a şti nici 
odată. . . Dacă diu potrivă, o pată 
trebuie să păteze numele unei Cânta- j 
sirene, a logodnicei luî Pietro Laner, j 
când ма ояріга ï i u a a tre ia — ş i Ma- ! 
teï se uită l a .ceas, — este ora 11, — 
a treia zi la ora 11 fix, P ie tro Laner 
şi cu mine, vă vom trimite marto­
rii . I n ceea ce mă ipriveşte, am ş i re­
gulat înainte de a veni a c i slinul va 
fi tovarăşul meu de arme, generalul 
Clemente Deila Torre, celait, depu­
tatul Argenti. 
In t impul acesta, Nora î ş i pusese j 
pălăria , mănuş i l e , ş i era ga ta de ple 
care. 
— Vino, zise cu mânie unchiul Ma 
tel. Dă-mî braţul ! Şi adaogă cu vo 
cea pe jumătate : — Stricată. 
Casalbara făcu încă un pas îna­
inte pentru a se apropia de ea , apo i 
se opri. 
-»- D-ra Eleonóra, eu. . . ei tăcu. 
Ce 4 putea oferi ? L a ce b u n s ă 
se lege ? 
Nora Insă /înainte Ae a d a braţul 
unchiului .Mateî, avu un m o m e n t de 
ezitare, de nesiguramţă, apoi hotărâ­
tă înainta spre Casait jar a ş i îî strin. 
se m â n a cu putere. Pr in această 
strângere, şi ia asemenea .momente, 
tânăra fată vroia să exprime c ă era 
mândră <le a '-şl ifi sacrificat, onoarea, 
viitorul, iirniştea ş i chiar -poate via­
ţ a «L 
D - ră Eleenora, liolbtriosi Casai-
bara, eu asemenea. ... 
D a r n a sfâirşi. Trecu înaintea lor, 
ridică perdélele... .Şi 'după >ce Nora ş i 
unchiul Mato! eştră, se l ă s ă să cadă 
şi ramase t inta i t ;pe lac, zăpăcit , ne-
domirit. 
i X 
'Casalbera alergă l a priötenul' Iul 
Kloss de 'i povesti pă ţan ia luî . La 
început, iKloss i u sutsprins şi hucu-
roB, aflând că ,,-băitrânui" se lăsase 
a .'fi iprins 'în propriile lui mreje, d a r 
ăia acel moment consideră pe Nora 
c a foarte .periculousă şi în ochii lui 
perdu orî ce farmec. 
Frumoase ,,blondă" dispăru în do. 
sul b*rbc!i l u n g i şi ameninţătoare a 
lui Cantasirena. U m t a melodramă 
jucată «de t â n ă r a i a t ă cu scena obli­
gatorie a seduoereï, a .ciudei şi a la­
crămilor subite a l e tatălui nobil ca 
desnodământ, î i dote m u l t de gândit. 
•Neapărat, aceşt i oamoaî e r a u de a-
cord ş i se înţelesesei-â -pentru a pro 
st i ;pe Casalbara. 
Svânturata încerca ul . ' ima lovi­
tură; vrea ®ă i i e duată de soţie, ş i si-
r e a t a vu lpe n e 'Caintasiivna, făcea 
pairie d in 'complot . 
Din feriorre, acest рег^эпадіи era 
un „colonel e « » d i i " , ,şi bandiţi i în 
general, >nu păreau a fi pentru -Kloss 
dcşmami d e temut. 
'Cu prudenţă ş i cvtbanl, se putea 
face 'din e i лшхіііаіц. 
In tot cazul, jduoele nu vroise sa 
ofenseze pe nimeni; nu írebu/ia sá 
dea nici o reparaţie; d a r o ra pus 
între a se b a t e s a u a se căsători, 
deci maî bine de o mie de o i i era a 
se ba te . 
Casalbara, negreit , împărtăşea a-
ceaslă 'părere. 
D a r discursurile lui Kloss, apre­
cierile, sfaturile lui, îl făceau să su­
fere amar, în .sinţimintele lu î inti­
m e ş i in vanitatea sa . Oarba lui' pa­
siune de bătrân, se a&cuţisc; s e în­
verşuna împotriva .acestui s tângac iu 
confident cari 'I ş t irbea idolul, sfă-
raimândUi-iî scumpele iluzii. 
Astfel că despăuţinându-so de pri­
etenul s ă u , s imţ i o .mare uşurare, ne 
m a î Äuzindu-d bolborosind tirade 
carî s u n a u ii'ău. 
Eînjetul acelei lepădături vulgare, 
profana chipul -măreţ şi a t â t de cu­
r a t a l blondei cqpflc, c a r i roşea tre­
murând , cu ochiî pl ini de lăcrăml, 
când o atingeai pe p ă r cu un sărut, 
şi care se revol ta , m â n d r ă , indigna­
tă, r i n i t ă i n delicateţa şi amorul ei, 
când i se oferea o sculă de mare 
p r e ţ . 
Neamţu l acela era n n sălbatic, un 
brutal, carî nu cunoştea femeile!. . . . 
care nu iubise nic î odată. 
.Nora era s implă, foarte nevino-
vată, se .arătase foarte dezinteresată 
pentru a nu fi s inceră. 
Jnclnpoirea et s trălucitoare i se 
deştepta î n minte; parcă i se părea 
că o vede, şi că retrăeşte acele dulcî 
clipe. Vedea acel corp frumos palpi­
tând; a u z e a caldele intonări ale V G -
ceï eï de contralto, .-respira parfumul 
îmbătător de t inereţe, acel pătrun­
zător ş i subtil miros de blondă. P e n ­
tru ce fusese a ş a de dobitoc ? 
T?u îusese ea Tângă el ? O aseme. 
nea ocazie n u a v e a să se m a i ivească. 
Val! Şî a v e a să' f ie s i n g u r ă cu acel 
Trentin blestemat care o urmărea, 
care o vrea ş i care bine înţe les n ' a r 
fi avut atât respect şi prevederi, 
nicî...— o voce batjocoritoare din 
fundul in imeî adăoga. . . . — nicî atât 
reumatism. 
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С в s ă toca 1 . . . ' S * i u r e S... Si© 'du­
că i a INitza s a u l a M e n t o n c a să pe-
t r » c ă i a r n a ?... Sau m a l desparte ta 
S p a n i a , l a M a d e r a , u n d e nimeni nn 
l'asrlfi r e c u n o s c u t !... Câ tă а й » я № | ю 
nyar fi î m p r ă ş t i a t E l e o n ó r a în mi j lo 
с ій a c e l a cosmopol i t , şi c â t ă l u m e 
n u 5-ar fi i nv id i a t fer icirea. 
ta fond # i Kloss t r ebu ia -să-ii jpie-, 
i m u a s c ă fешсіява şi să «жаре в е ge­
lozie. Apoi s e M t o r c e a Ia aflte cuge­
t a u m a l serärase : D a c ă A e p ă ,oe o 
v a a o m p r o m i t e , v» ftrebdi « ' o i a ale 
neawstă? 
Щ , d a c ă va fi a ş a , v a p l e c a d i n 
Моаю, se va duce să-şî a s c u n d ă l u n a 
d e uniere l a C a s a l b a r a , s a u î n c a s a 
lu î :din B e r g a m o . , cu aces t ch ip , va. 
face ;pe p lac i n t e n d e n t u l u i lu î Vi-
gironi , ca re îl s f ă t u i a & m a i facă 
p u f m ă economie . An toc «fle a trifi! 
sinjgnr cu servitaiwil Hui, я а t a u « 
l&Hgä el u n íngetó Ш v a sgiaghtfi ş"Pl-
v a J togr i j i cu d r agos t e . 
— Da, d a r n u m e l e .1... iNiomele de 
C a s a l b a r a ?... A ! t rad i ţ i i l e fami l ie i , 
a l e j p a t r i e î , soc ie ta tea , i m p u n e a câte­
o d a t ă sacrif ici i p r e a a s p r e . I n noaj>- ( 
t e a гжееа , b ie tul duce n u du r m i iäe, 
loc. A d o u a zi se deş t ep tă foarte a-
bă iu t . Avea b ă t ă i de i n i m ă g rozave . 
A! -ou i n i m a b o l n a v a , m a aera de •glu­
m i t D o c t o r u l i i p o r u n c i s e l in iş te , ire­
g u l a r i t a t e , ş i b u n ă dispozi ţ ie . I n in­
t e r e s u l s ă n ă t ă ţ e l lu î , t r e b u i a n e a p ă -
r a t f c â t m a î iu te s ă i a o h o t ă r â r e . 
Sfi p lece cu ea , s a u s ă plece s i n g u r , 
s a g& se l i n i ş t ea scă oda t ă . 
— Cu s ă n ă t a t e a n u -se g l u m e ş t e ! 
r e n e t a c! p r e g ă t i n d u - ş î u n p ra f răco­
r i to r . 
I n v r e m e a a is ta , i i r t ră fec ioru l do-'H 
e d u s e u n bilet. 
II s c r i a N o r a s 
, Д ш n e a p ă r a t ă nevoe să t e văd. 
p r â n z , imediat, c u m voi p u t e a s c ă p a 
de s u p r a v e g h e r i l e mele . 
Eleonóra*. 
C a s a l b a r a îş i î n f ă ş u r ă p r a f u l în-
t r ' e h â r t i u ţ ă $i-l tdete pe g â t , b ă u ъ 
î n g h i ţ i t u r ă de a p ă şi o f tând zise g â n -
dinfl cu m u l ţ u m i r e : 
„ B i a t a fa tă . cât m ă ' iubeşte 1 Apo i 
se i u t ă în og l indă , s f â r ş indu-ş î gă ­
t e ş t e ; e r a l u s t r u i t de p o m a d e şi vop-
sell, p a r f u m a t o u m i r o s u r i p l ă c u t e . 
I n ţ o e g e a p r i n u r m a r e iperfect, c ă 
ducele de C a s a l b a r a astfel s-pilc ilt s ă 
în f lăcăreze i n i m a une i copile r o m a n ­
ţ ioase , cu ins t inc t a r i s t oc r a t i c , cu 
ges t «delicat ş i r a f ina t . 
Şi «dumnezeiasca „ s t e a " îî sc r i se 
lu i ! Ä v e a s'o v a d ă ! căci n u s t ă t u o 
clipfi ;la î n d o i a l ă de a se duce l a a c e a 
intâHnire. N u e r a a d e v ă r a t gen t i lom? 
А Ш І Ш Ш Ш TEMEI 
Юаійюігвте ver mxistaffieœeÊi tfrm-
ітоаяе., var (exista m Ьсттф ргоШ. ! 
Femeia va fi 4a Ш-аГ&ипа aşu 
după cum "weşfte bârbnfnfl care o 
dmùeste. 
'ia dr setfiepe /гягй, яшвнй atrrncà 
mâad mama mute ргеяаёаШ Ae MUă, 
nu afe пшпа. 
"rit në t ran, n u "putea suferi ^'S ѵаЯа o 
uşă deschisa, căci începea să t r e m u r e ; 
el se temea oà va irt Ira in tot mn m e n ­
itul .un « a s pe 'misienias щ uopdföt — 
ndhunra—şi s í ' ! i chenœ. 
S c . 
Incepi a cunoaşte femeile numai 
atunci când începi să te temi de 
.ele.. 
m 
Oftatul uneî fete moderne : Cos­
tumul <ûe doliu o /prinde sublimn-pe 
.*om mea văduva fi Mi—eii ' 
mici nu simt mărStarttu. 
Femeea care 




Ci femee nici odată nu se căeste 
fiind mă in .tot-d'auna nu «altul <a 
fe^t causa. 
* 
Mama tânără <este mama fiicei ^ 
ă iar cea bătrână mama fiului eî. 
O femee poate fi in imt-ä'aima 
convinsă, dar numai de iubitul eî 
Be ce S B tem uara i i mari 
frica şi turagml. —SlăbiciuniЫ M'i IVn-
poteon I şi Cesar.—Frideric II şi hai­
nele noul. 
Fiecare a avut în via ţa sa m o m e n t e 
î n cari ifraca i-ж.strâns р іерйй. A c e s t e 
ш ю т е і й е ide fiica n ' a u n imie ecomun 
cu o laşitate deosebită, ba chiar frica 
poate s ă fie baza curagirihil şi a ade­
văratul vitejii, căci curagiul na este 
altceva decât o frică î n v i n s ă . Nu în 
zadar mareşa lu l JSTey, саяе га (dovaâit 
•«itajie personală în n e n u m ă r a t e m o ­
m e n t e de cea mal m a r e pr imejd ie , a-j 
vea o calificare 'despreţui toare p e n t r u 1 
un tom ca re în viaţa s a ^ ' a e i m t i t f r i c a . . 
Dacă facem o repr iv i re istoricii , v e ­
dem că şi cele m a b m a r i genii ale o-
m e n i a î n'-au ífost ferite (te Tttacurile 
íMcel . Astfd,, scriitotail í r a n o e z Victor 
Margueri t te pub l ică în «Figaro» u n 
articol a s u p r a psihologiei ' fr icel , m care 
a ra tă că chiar ' împăratul Nttpolaon ii, 
m m w L A L T O R A 
flfeostesmi a s â s t ă im m <nnnfann$L 
«teatorul , icarre estese^tnmom,<«srplh^i 
audi toru lu i efectele soarelui , ale că ru i 
raze scad gradat, in in tens i ta te . 
ü e z o i f ä .că і ш а е а nsaet i» . m >fi cu 
totul 'npsifä de aumină peete 170 m i -
lioan-e de an i . 
iL* ieşkîe, Brostescai se a p r o p i e jde 
a i cn fe renpa r " 
— ffeäie .cftţî а п і а ф і ж р ш că. ars să 
i « iliiiiga ssoarele ? 
— P e s t e ' 7 0 mil ioane de anî . 
— Aşa da, maî răsuflu şi e u , zise 
îftiosteeoa. Ce «рз і тГ і a m t r a s ! M i se 
păruse că a l .spus că n u m a i peste 7 
mîKoane de anî ' ! 
SFATURI CASNICE 
Cum se •pastrema 'aroma catfeteH. 
După <ce e 'a prăj i t cafeaua p i n ă ce 
capătă o culoare b r u n ă desch isă , se 
•presară i>este .ea u n _pxaf <üe ze'hâr (20 
gr. I a щп Ikgr.) şi se p u n e .dia J J O Ű іа 
foc. ZsfhUTUl, t o p î n d u - s e , acoperă fie­
care Iiob ide icafea cu o a o a j a c a r e а т -
рівйіса "să se p ia rdă a roma cafelei. 
—^ :—щ—. _ 
în momen te l e pl ine de t emere ale bă 
La s t r i g ă t u l oincl ifemel or î toe -.cavu- 'taliilor, în osele de cea mal ^ и р г е т а 
1er t trebue s ă a le rge . j flesvoltare a forţelor sufleteşti, «uferea 
S p e r a n ţ a de a o revedea c u r â n d , moreu ;sub stările de t emere , cari îl 
s i g u r a n ţ a a c e a s t a îl învesel ise de o - , p rovocau t r ansp i r a ţ i un î desa. 
d a t a , «ra pr in minune. Orî-ce ч?еа ő te-
poz#ie d i spă ruse , şi c h i a r r e u m a t i s ­
m u l nu-1 m a l Eäcaia. S a '»initea іизй 
bine.şi voios ca nic i o d a t ă , şi ziua fă­
g ă d u i a să fie s p l e n d i d ă . 
Aveu s'o r evadă ' ! P e c â n d A n d r e a , 
bătBâiiul l u i servi tor , în s ec r e tu l a-
m o p u r i l o r şi a l cosmet icur i lo r s t ă p â ­
n u l u i ilui, îl s t r â n g e a mi j locul în­
t r ' u n corset, de balene, C a s a b l a n c a 
f r e d o n a „ I d e a l u l " de TostL 
— : S b ' â n g e b ine , Andina . 
A r e s t a t r a s e c â t p u t u de şiret , ş l 
„ I d e a l u l " se r u p s e . Casa lbaua , «nu 
f a ţ a vînătă-poşie *şi a l b a s t r ă , -se înă­
buşea, î n c e t u l cu i n e e t u l , işî rede­
veni, .şi cu o voce m a l s l a b ă şi ptffin 
t r e m u r â n d ă , r e î ncepu a c â m a . 
„Cerescule idea l , vin d e ' m l m a l su­
râde-..'" 
Quoele a junse la Schönfeld , ' tocmai 
in m o m e n t u l cemfl « c e a s t a <se sţittR-
F u j j p imi t în<odaia-de culcare; cftnta-
r e a | a , a j u t a t ă -de i tovfiEăşa iei, m u <era 
încă î m b r ă c a t ă . Cele două femei a 
primară cu eaclamătrl d e indignare. 
— 3De a l făcut bietei d-r.e ? j 
— Œfctï un «ytPBBgwrl ^*rigft *c%ön-
f e l d p e u n ton j u m ă t a t e g l u m i n d , ju ­
m ă t a t e s incer . 
A s e « i i i u r m a r e a i a « U n i ­
v e r s u l l l t o r w > » « i i r « v a « | » » p e 
D u m i n e c a v i i t o a r e . 
Când lu i iu Cesa r Buaea*tunetul , e ra 
cupr ins de frică ; el iş î .acoperea r e ­
pede u m e r i i ou в b lană de «câine de 
m a r e şi se re t răgea în apa r t amen te l e 
I Bubterane, pen t ru c a să ш m a i audă 
' t une tu l . 
j Savan tu l E r a s m u s când vedea u n 
' peş te e r a cupr ins de o m a r e groază, 
iar celebrul filosof §i filolog Saclţger 
era cup r in s de groază c â n i respira 
par fumul u n u î buchet de flori, ba de 
m u h e or i cftăea 'leşinat. 
Viaţa Iul Pascal este u n lan ţ de 
stări de t emere şi .manale rtjgpe ui cle­
r i c I I ál 'Prusiei t r e m u r a de ne l in i ş te 
şi de g r i j ă când t rebuia să îmbrace u n 
•costum 'nou. 
Beunadin de Sa in t -P ie r re , când t r e ­
cea pe lângă u n basin p l in cu ^ p ă , 
tremura ііе^пгага, ca;şi NaKwtim. P i e r r e 
Bay le ş i genialul maes t ru al v ioare i , 
P e g a n m i , euferean töt a s e m e n e a . Des-
pre Jtíoaart se a p u n e ică>o <lua la i u g ă ' 
о й de cWte oră auzea sune tu l unel-i 
t r ompe te ţ i . S c h o p e n h a u e r t r e m u r a d in ; 
tot ca rpu l când v.adea;unJ)riciü. Schu­
m a n n şi 'Chopin, Alfred de Musset şi 
Фое aveau m a r e fric& de isesţă, iar 
Dos to ï evsk i a tfott itn Kot ítimpul p i e -
ţei sale v ic t ima friceî de ceva « inex­
plicabil», de ceva neexis ten t , care i 
s'ar fi arătat vreodată , ca un fapt real 
şi îngrozi tor . 
Şi Guy de Maupassan t , care a m u -
J0 OURI 
Ş A R A D Ă 
<tte 'd. .Kicuiesco, loco 
3âiredt:ei i n v e r s a t 
I n p ă d u r e 'I aflat. 
Bezai ta tud nrotolemeî din №D-mversui 
l i terar», No. Ьо, este : 
. a - m 
B — 1 « 
C — îî 
Perscff ineieicarvpnn t ragere la Borţî, 
a u câş t igat câte urnii â in свіе va iume 
bibriotecă, acordate ca p remi i , sun t 
u rmătoare le : 
Bucura.şU.-- D-n i î Jd. Nicolioi ţ i G. 
Bâra Rodney . 
&-äüa.—Di. Mwrcdl Megank . 
Caracal .—D-ra î h e o d o r i n » Constan-
t i a e s e n . 
I a ş î . - 4 U . AL E . P o p p . 
Sinaia .—D. Gh. S a s s u . 
Giulni ţa-gara.— D. C. MuseteAcu. 
Paşcmiî-jgara.-— ÍD. Erriil Stiihi, в\вѵ. 
Slobozia ( Ia lomiţa) . — D. Vasile Dra-
gomiresen, te lefunist . 
Cioara-Doiceştî . — D-ra Mar îoara I . 
Dima. 
MIGRENA 
dureri de cap, de 
dhiţî, nevralgii, du­
reri reumatice, vin­
decă sigur Paslflele' 
risţ, apofaate de 
ţCiiBsîlhil eanilar. 
2 , 5 0 la d r o g u e r i î ş i f a r m a c i i , 
Casă de Sanaîate 
SPECIALA PENTHU 
B O A L E d e F S M E ! 
SUB ЫЦЕСТІА 
Doctorului I. КІВІЛС 
Chirurg primar; şeiul serv. de gynacologie 
ші «pila e!or Eforiei 
« Ж Р Е ^ А Ч І А Т А p en t ru B&TIBAŢJ 
(|hemoeiü&. lisrnii. tumori, «loule 
wtísicAe. «trictnrl urelralc, Фй. 
Strato 'Sf. U n 8, l i M TeatruW "National 
— т а ь в г е ш 2 /96 -
SOARTA ОІУіиіУІ DESCOPERITĂ priD'flftRŢI ( d e j o e ) A r t e d e ^ a ^ ş î gfblc i 
• e r î e i e e ^o ţgu i - v i i t o r u l » etc. 
l i n volem ;ou numeroase Qgurî. 
Puteţi ghici tot ce doriţi, uunos-
când cine vă vceşle binele s e i n e 
vă duşmăneşte. Vă. t â l m a c i i ! 
v i s u r i l e . Vi se spune uespre 
Logodne. Comori, Câştig, Moş­
teniri. Vă aflaţi norocul. Deve­
niţi chiromantist, ghic ior, «etc. 
Vă luminaţi în întunericul misie-
relor nepătrunse.—Trimeteţi ces­
tul de SLei Д - S S prin mtzndal 
postai sau mărci postale şi ^pri-
friífí imediat interesanta «carte 
franco si recomandată. 
mm\ll FERiGIŢIULR 
esre.epoî cartea: Magncloitmfpia. 
adică vindecerea sigură şi laiiica.ă 
;» itu lunar iboaleior prin тіщпе-
tism, in cât se spune cu «âmţpt 
cuvânt : K v a ] i z a i 4 > a imtm.s i -
bilvUÜL. Superb volum cu sjplcn-
Äide şi numeroase riusiraţiunS, de 
««numitul medic specialist wianez 
Dr, Gralzinger, in limba romfină 
Franco si recomandai oii-unde : 
L e î 1 . 9 5 . 
А4ШшЛтил oei'ţi'e comandate 
împreună eostă numai l . e ï S . S 5 
franco şl recomandate ia domiciliu. 
înaintaţi aoœenaile şi banii către 
Agenţia Universală de Publici­
tate literară PRESSA, 'Bucu­
reşti. Qăsitla poştală tS3. 
'ШЩ $1 păstraţi acBst anual ! 
T u ş e a 
cea maî rebelă) i 
bronş i t e l e алиіе ş i | 
c ron ice , tuşea m ă -
g u r e a s c i v i j i d e c ă s igor 
PECIOSIN ITKAIXU 
--Sticla leî 3.—progueiif şi Farmaeii-
j l i i l l l l . t l
 s ] i J b i o i i i n e a g a u c r a l ä ( T o m b a l e } 
HflMOFEU ГГКЛМ 
Face :poUă de шапваг.е şi e s t e unul. 
din cele mai puternice reconstituante| 
ale corpului slăbit. 
Stiula lai 4-—La uogwrii şifenacii] 
€RIENT3UiE 
Parfumează ad-j 
mirabil gufj Ji dis] 
trug orî-ce miros urât al gunsi. ;Cu-
Jiia SB baiul tai «toqguerii şi fann<tcii. 
k se libserva man» : «Semiluna cu | 
stea». 
I 
УМ OBRAZ CURAT Ş l F R U S V I O S 
se «rUţine prm Mrebumţarea сгипеі 
ş i po4reî fMHA preparate de AI. 
Iteami farmacist, furnisor al Gnrjeî 
Regale, ffedet «ÏMff iAi» lăru bfemul 
niikreşte efedele uimitoare a l e cremei 
« г Ш Ш Ь . Crewwt lei 4 ,30 . Pmira 
întrebuinţarea СгешэІ §i Pudreî"<iFlora». «Flora» leî 2 . Săpun Flom leî 
Pomadă ás păr ъ«№ѵга» neîntrecuta ретЛш Sugrgirea Taţionatt şi 
higienică a jjăi'ulul, Jel 2,50. Gapilogen «Floi-u» {ajpă de pâr) stidia 
mare lei i,1ÎB, mica 2 rS®. J*astu «de -äiriß ч&жоі» léï 1. Арлее 
gură uBucol» leî 4.50. Lapte de crin «Floia» pentru îirfnorraase-
ţarea tenului lei 2 . Săpun de Lapte de crin «Flom». Ы î . ,25. 
La nemulţumire se restitee imediat, costul. 
ГяігЛяІе gi D u p ă 
«UNIVERSUL LITERAR» 
C u p o n ГѴо. 5 1 . 
8. — N o . 5 1 . UNIVERSUL LITERAR Ы И Л , 2U і ; е с е ш і ) і і е , 1 9 1 0 . 
N O U I L E M A R I P R E M I I 
OFERITE DE ZIARUL 
U N I V E R S U L " 
O m 
Abona ţ i l o r săi, c i Începere de a z i s 
onà Vilă la 
„Vila T h e o d o r a " , construita anume pentru tragerea viitoare, pe str. I. G. Brătianu, 
în poziţia cea mai splendida din localitate. , V . 
Un Salo* islş modem 
Compus din \ canapea, 2~fotbliurî, . 4 scaune şi o masa de 'mijloc, foarte elf gant, cumpărat de la 
fabrica de mobile de arta, ./. ßrezoiu, calea R%h'pvèï 50, unde se găseşte în permanenţa o bogata 
V şi aleasa expoziţie 7 de mobile de to^te genuril<\ 
de mare valoare, cumpărat de la industria 'metalică «Marcu», bulevardul Elisabeta "No ; 8'; 
O G A R N I T U R A D E M O B I L A ПШ 1 M R A R E 
Compusă din: , o canapé^/4%caune, t fotoliul şi ov masă, cumpărate de ta cunoscutul magazia-
de mobile ^de trestie şi bambii, Litţnîann, strada Lipscani 3. ' 
Un Dormitor de lemn lin 
Construit in marea fabrică de т^ЬЧІе de lemn Murin V. Ganea, şoseaua; Minai Bravul No. 37 şi:str. 
Şerbănică~No.; 10,—Sucursala calpa Victoriei No. 107. ._.-.:..-
0 scoarţă românească şi o bluza ( i ie) de mătase 
De la Bazarul Naţional de ţesături româneşti de sub conducerea doamnelor Cosco & Duţescu, 
calea Victoriei 110, cel maî іёЩпi şi mal bine asortU magazin în toate felurile de lucrări 
. româneşti din pânză, lână fei. mătase.
 : , : У ! 
=— TTN SALONAŞ J J Ü E 7 BA MBU 
Cumpărat de la cuposcuta fabrică dé "mobile în acest" g n, 'E. 'A'. Puchen, calea .Victoriei, No. ;Й8. 
! Sucursala Bulevardul Elisabeta, No. 18, «La Cometa Hil^y». 
1 pereche de cercel cu diamairte ^ 0 b ^ e d e G e ; 
mare; valoare: - - " ' 
0 frumoasi şi pre|ieasă broşa. 
In itól de aur У kt. pecelar pentru bărbat. 
6 ceasoarnice remontoir de argint cn 3 capace 
\ céasôfliiç de metal emailat. 
In ЬІІЮІІП (in. 
6 ceasoarnice remontoir de metal. 
li \ elegantă compotieră 
0 pendulă de $Ща afumat şi o tavă 
cumpărate de la magazinul tleîncredere ' Schmicţt & Slra-' 
.'• tiilat calea Victoriei j io . .53- ! .-. V 
0 bicicletă, o puşbă de vânătoare şi un pistol 
âlltftillâl c u m P & r a t e fie'-la- marele magazin de b i c i c l e t a -
dUliljlidl, şi
 a r m e B/D.jZissmann\;c*lca Victoriei 4 4 ^ 
In gramofon, o vioară, un flaut şi o harmonica 
cumpărate, de la cunoscutul imàgaziii de; rtiuzică Jean Feder, 
calea-. Victoriei 54! ! 
1 pendulă de perete şi ti lingurile de argint 
cumpărate de la cunoscutul magazin ; 
«Gjfasornicăria ColţeU. cu aur 
0 Splendidă Rochie albă
 l u c r a t a a r t i s t i c î n a j u r u r L 
0 dormeuză 2 iotoliurl şi un paravan artistic, 
lucrate In vechiul atelier .de tapiţerie ' «Ioan Niculescu», 
strada Câmpineanu No. 3 1 . : J . ' i 
\ CeaSOrniC de auf,
 c u treî capace, pentru bărbat. 
\ brăţară de aur M kt., cu S perte fine. 
2 ceasoarnice de aur pentru doamnă. 
1 inel de aur сн rubin, pentru bărbat. 
> de mare valoare 
Două aparate economice de Încălzit, y™î%\-
' • • • ' • ' • ' tan Castano. 
SO cutii de cremă, pudră şi săpun „FLORI" 
in cutii speciale, făcute anume pentru ; ab.oţiaţiî^noştri., 
20 plachete argintate ş i P Reginei, comandate anum« 
pentru premii. ' . 
Toţi acel carî se abonează cu începere, de azi, 
maî primesc gratuit şi un volum din lAţuiOfUiib 
Regelui Carol L 
